Report of the superintending school committee of Keene, New Hampshire also the financial report of the selectmen, report of the overseer of the poor, together with a list of tax payers and taxes, and the report of the chief engineer, for the year ending March 8, 1869. by Keene Town Representatives
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INVOICE OF THE POLLS AND RATABLE ESTATES 
IN THE 
T O W N OP K E E N E . 
T a k e n A p r i l I , 18GS. 
Whole valuation, . . . - $14,454 18 
Stole Tax. . . . . $13,100 00 
County Tax, 6,369 53 
School Tax, 5,240 00 
Ordinary Charges, . . . . 3,500 00 
Highways and Bridges, . . . 5,000 00 
Paupers, 2,500 00 
Soldiers' Monument, - - - - 2,000 00 
Fire Department, . . . . 2,000 00 
Lighting Street Lamps, . . . 900 00 
Interest on Town Debt, - - - 7,000 00 
Uniforms of Co. 3, - - - - 500 00 
Railroad Crossing at So. Keene, - - 500 00 
Bridge on West Street, . . . 500 00 
$49,109 53 
Overlay, 2,200 00 
V K nbVl'Srt ,r 
LIST OF TAX-PAYERS 
IN THE TOWN OF KEENE, 
W i l l i t h e A m o u n t p a i d b y | c n c h ) n o t I n c l u d i n g 
S c h o o l I ) lHt r i o t o r D o g T a x . 
Abbott, W m P $125 03 
Abbott, W m P, Guar 15 98 
Abbott, Charles 61 95 
Abbott, James W 2 67 
Abbott, "VVarren 2 67 
AdamB, Levi M 15 09 
Adams, Henry n 2 67 
Adams, W m H 32 84 
Adams, Harriet D 14 20 
Adams, Marshall D 2 67 
Alden, Luther P 59 47 
Aldricb, Samuel B 44 56 
Aldrich, Isaac, 7 81 
Aldrich, Geo E 2 67 
Aldrich Paul F 10 12 
Ahem, Martin 11 54 
Ahern, Patrick 4 44 
Alexander, Lucian A 2 67 
Alexander, Joseph A 2 67 
Alexander, Harvey 2 67 
Albee, John J 26 63 
Allen, W m B 12 07 
Allen, Chester 20 42 
Allen, Francis E 109 17 
Allen, Levi 20 42 
Allon, Daniel 30 53 
Allen, Geo 14 67 
Allen, T Wilfred 6 22 
Allen, Lucius L 4 44 
Allen, John J, Jr. 11 54 
Allen, Benjamin F 23 43 
Alley, W m W 8 45 
Alley, Margaret 35 50 
Appleton, Keziah 364 77 
Amidon, James O 2 67 
Aiken, Enoch 2 67 
Aiken, Geo H M ' 2 67 
Ashcroft, Henry H 2 67 
Ayers, Roswell A 29 29 
Ayer, Elisha $22 90 
Ahem, John 2 67 
Allen, Geo W 2 67 
Abby, Moses 2 67 
Atwood, Charles 2 67 
Baker & Wellington 62 13 
Booth, Burt 2 67 
Briggs, W m S, Admr 44 38 
Bullock, Atwood 2 67 
Beauvier, Charles 2 67 
Bevoux, Peter 2 67 
Bailey, Ephraim K, Est 26 63 
Burrill, Jacob 3 48 
Barker, Joel 6 04 
Barker, Stephen 10 65 
Barker, Fred A 36 85 
Barker, Henry H 44 73 
Barker, Samuel F 3 12 
Baker. David 44 56 
Baker, Sanford K 13 32 
Baker, Artemas 50 59 
Baker, Geo H 16 87 
Baker, Edward C 2 67 
Baker, Dascom W 2 67 
Bancroft, Amos 2 67 
Bancroft, Joseph 2 67 
Bancroft, A & J 162 06 
Batch, Geo A 16 97 
Balch, Perley S 2 67 
Ball, Geo W 320 39 
Ballou, Welcome D 47 86 
Ballou, Ichabod 9 70 
Ballou, Ilarvey 2 67 
Ballou, Simeon, 20 42 
Barnett, John 6 57 
Barr, Merrick G 2 67 
Barrett, W m A 40 40 
Barrett, Thomas F 7 99 
Barrett, Levi J 2 67 
5 
Barstow, Zedekiah S 
Barron, Jonathan B 
Bassett, W m 
Batchellcr, Charles 
Bateheller, John A 
Batchellcr. Alinina 
Baptist Society 
Babbitt, John W 
Baudin, Wm II 
Bates, John 
Bates, John II 
Bates, Fred W 
Bank, Keene National 
Bank, Ashuelot National 
Bank, Cheshire National 




Black, Horatio S 




Blake, J ustin S 
Blake, Milton 
Blake, Milton. 2d 
Blodgett, Noah 
Blodgett, Sylvester 
Blodgett, Andrew H 
Beal, W m II 
Beal, J Reynolds 
Beal, J R & Co 
Beliveau, Francis 
Beliveau, Frank A 
Bern is, Daniel 
Bemis, Charles R 
Bennett, Andrew J 
Bennett, John 
Bennett, Addis E 
Benton, Franklin B 
Beirne, James 
Bisco, Leonard, 
Billings, Chauncev B 
Beckley, David W 





Bowker, Samuel P 
Bcyce, James 
Boyd, Thomas 
$27 69 Boise, Lauretta $26 63 
2 67 Boise, Susan L 76 33 
30 36 Bradford, Alonzo S 2 67 
54 07 Bradford, Geo E 6 22 
2 67 Bragg, Orison E 
Breed, Henry 
9 77 
8 88 2 67 
26 63 Breen, Patrick 11 54 
7 99 Brewer, Geo S 2 67 
2 67 Brick, Francis 7 10 
2 67 Bridgman, Charles 218 33 
2 67 Bridgman, C & Co 154 43 
2 67 Briggs, Charles I I 2 67 
44 38 Briggs, John K 2 67 
63 90 Briggs, AVm S 126 92 
74 55 Briggs. Geo W 24 85 
16 44 Britt, Willard 3 55 
3 55 Britt, Charles W 2 67 
1 78 Britton, Charles A 2 84 
5 08 Britton, Curtis G 45 91 
2 67 Britton, Dcnison D 2 67 
2 07 Brooks, Robert, Jr 2 67 
101 40 Brooks, Wm II 38 45 
177 68 Brooks, Daniel W 20 42 
43 77 Brooks, Oliver 2 67 
2 67 Brooks, Eli 6 22 
2 67 Brown, Michael 2 78 
2 67 Brown, Jarvis, Jr 2 07 
19 53 Brown, Geo F A 18 64 
2 07 Brown, Amasa 49 27 
19 64 Brown, Joseph 51 23 
2 67 Brown, W m 59 11 
29 29 Brown, Daniel A 26 45 
106 50 Brown, Geo A 25 74 
• 19 53 Brown, Alonzo O 8 80 
2 07 Brown, Susan 29 29 
7 10 Bryant, Calvin 2 67 
2 67 Buckminster, Dauphin W 38 17 
2 67 Buckminster, Miles S 69 51 
20 42 Buel, James W 2 67 
2 67 Buffum, James 18 46 
23 54 Buffum, Caleb T 100 29 
20 59 Buffum, Geo B 47 04 
31 07 Buffum, C T & G B 195 25 
33 55 Bundy, Alvin A 31 07 
44 38 Burbee, Dexter 2 07 
154 00 Burbee, Chester 2 67 
21 30 Burbank, Adino J 2 67 
10 30 Burgess. Luther 2 67 
29 29 Burnap, George 58 15 
149 10 Burnham, Frank K 2 67 
6 22 Burns, Patrick 9 77 
48 39 Burnes, Charles 12 61 




Buss, Mary H 
Butler, Parker C 
Butler, John L 
Butler, Chas II 
Butler, Daniel 





Bolio, Theodore, Jr 
Burbee, Ansel 
Ballou, John 





Baker, Abel, Admr. 
Barrus, John 
Barrett, Charles H 
Buckminster, D W & Co 
Bryant, Calvin & Co 
BranJIev, Michael 
Batey, W H 
Boyce, II H 
Boyce, Philander 
Bennett, Jotham 
Briggs & Willard 
Baker, Herbert 
Butler, Parker C & Chas 
Butterfield, Frank J 
Barrett, W m A & Co 
Browl, Francis 
Calef, David R 
Calef, W m W 
Calef, Benj B 
Campbell, Lewis 






Carpenter, A Sidney 
Carpenter, Davis 
Carpenter, John 

























































Carroll, Geo II $7 81 
Carroll, Michael 13 32 
Carroll, Mary 5 33 
Carter, Rufus 16 87 
Carter, Josiah II 25 74 
Carter, Solon A 2 67 
Casey, John 7 99 
Carey, Cornelius 3 55 
Carrigan, Johu 4 34 
Chamberlain, Levi 230 75 
Chamberlain, John 15 09 
Chamberlain, Darius 13 32 
Chamberlain, Geo F 2 07 
Chambers, John 17 68 
Chandler, Chas G 2 67 
Chapin, Chas A 2 67 
Chapin, Warren P 2 67 
Chapman, Calvin, 55 92 
Chapman, John 29 75 
Chapman, Samuel 34 62 
Chapman, King B 93 54 
Chapman, Chas W 2 67 
Chapman, Edward 34 62 
Chapman, flenry 31 07 
Chapman, Betsey 21 30 
Chapman, Lois 20 06 
Chase, Stephen 93 19 
Chase, Ilosea 40 83 
Chase, Erastus 89 74 
Chase, Joseph 5 33 
Chase, Ira 2 67 
Chase. Alvin D 2 78 
Chase, Loren H 2 67 
Clark, Ebenezer 41 72 
Clark, Milton W 2 67 
Clark, John, 20 42 
Clark, Alson L 
Clarke, Wm N 
Clark, Leslie M 
Clark, Asa B 
Clark, G W II 34 62 
Clark, Herbert C 2 67 
Clark, Elbridge 171 29 
Clark, Adaline 19 35 
Clark, W m 2 67 
Clark, Edwin H 23 97 
Cherhire R R Corporation 213 00 
Cheshire Co Ag Society 28 40 
Clasby, George 2 67 
Clapp, W m M 2 67 
Cleveland. Isaac 2 67 
Clough, W m R 2 67 






Coburn, Clias S $G 22 
Colburn, Herman W 7 99 
Cochran, W m P 12 18 
Cole. Asa 2 67 
Cole, Daniel R 2 67 
Colony, John 127 59 
Colony, Joshua D 77 22 
Colony, Chas K 26 63 
Colony, Horatio 585 79 
Colony, Geo G 490 82 
Colony, Ilenrv 02 13 
Colony, Joeiah T 29 29 
Colony, Geo II 2 67 
Colony, Lewis J 82.54 
Colony, Timothy 170 40 
Conway, Martin 2 67 
Conway, Patrick, 2 67 
Conroy, Michael 2 67 
Cooley, John 2 67 
Comer, Edward 41 29 
Comstock, Dauphin W 99 16 
Comstock, Alanson D 13 32 
Cone, Robert L 2 67 
Cone, James M 2 67 
Conner, James 23 97 
Cook, Silas P 2 67 
Cook, Geo 118 04 
Cook,Noah R 189 94 
Coolidge, El bridge 21 23 
Coolidgo, Calista 72 78 
Coombs, Asa 80 87 
Cooper, Harvey W 38 17 
Coffee, John 4 48 
Converse, Dolly 4 48 
Cole, Asa & Daniel R 75 44 
Co wen, W m 44 84 
Conner, Patrick 2 67 
Craig, W m A 38 17 
Craig, Allen A 2 67 
Craig, Lewis W 2 67 
Cross, Chas 23 97 
Cross. Chas R 2 67 
Crossfield, Kindall 59 21 
Crossficld, Samuel B 13 32 
Crossfield, Chas H 2 67 
Crowley, Michael 6 22 
Cuff, Thomas 8 17 
Cuminge, Chas 27 52 
Cumings, Joseph W 12 96 
Cumings, Edward N 2 67 
Cumings, Leander W "2 67 
Cumings, E N & L W 160 39 
r w . i a < 'alvin 26 63 
Cuthbert, Alexander 
Cutler, Chas II 
Connell, Michael 
Coburn, Prescott 
Cutler, Chas H, Agt 
Campbell, Lewis, A g t 












Chase, Hannah, Guar 
Cham beau, Joseph 
Colony. Henry, Exr 
Cook, Erastus 
Darling, Daniel 
Darling, Chas AV 
Darling, Henry H 
Darling, Jas H 
Darling, Lewis D 
Darling, W m M 
Davenport, James L 
Davis, John L 
Davis, Sylvanus B 
Davis, Alfred S 
Davie, Francis 
Davis, Miles, 
Davis, W m L 
Davis, Henry J 
Davis, Ostanello 
Davis, Horace H 
Davis, Bethuel J 
Davis, W m W 
Davis, Henry C 
Davis, John Q A 
Davis, Miles & George 
Davis, Eliza R 
Day, Calvin K 
Day, Lyman 
Dean, Stephen, 
Doan, Lafayette P 
Dee, Patrick 
Dexter, Deming S 
Dcsroches, Rosithee 
Dickinson, W m 
D ickinson.aniel 






















































Dickinson, Henry D $ 2 67 
Dillon, James 2 67 
Dinsmoor, W m 178 14 
Dinsmoor, Geo R 2 67 
Dinsmoor, Jacob C 13 32 
Dinsmoor, Frank F 2 67 
Dinsmoor, W m J 6 22 
Dinsmore, C M 2 67 
Dodge, Jamos 11 36 
Dodge, Asahel 35 50 
Dodge, Clark 34 62 
Dodge, Jas W 2 67 
Donahue, James 9 16 
Dolan, Patrick 14 38 
Donovan, Patrick 4 62 
Donovan, Patrick, 2d 2 95 
Donovan, Jeremiah 9 94 
Doolittle, Lucius C 2 67 
Doolittle, Evrill F 2 67 
Doody, Michael 4 44 
Dort, Geo D 38 17 
Dort, Obed 18 82 
Dort, W m 23 97 
Dort, 0 Oilman 118 34 
Dort, Eli 38 17 
Downer, W m B 15 09 
Dorr, Mary Ann 100 50 
Doyle, Thomas, 18 28 
Doyle, Patrick 2 67 
Doyle, Jeremiah 2 67 
Draper, John A 35 50 
Draper, Francis 2 67 
Drew, GustavusT 2 67 
Drown, Geo P 27 52 
Drummer, John A 74 55 
Drummer, Chas H 2 67 
Drura, John 4 44 
Dudley, Henry 0 23 97 
Duffy, Francis, 10 87 
Dulohery, David 2 67 
Dunbar, John D 47 04 
Dunn, John 18 21 
Dunton, Asahel W 2 67 
Duren, Asa 118 04 
Durkee, Almon 2 67 
Durkee & Hatch 86 62 
Durrill, Levi 58 15 
Dustin, Samuel C 27 52 
Dinan. Michael 6 22 
Duncan, Anna 15 02 
Davis, Martin 2 67 
Day, Lucinda 17 75 
Dennen, Peter 2 67 
Dort & Mason 
DUey, Michael 
DinBmoor, .Samuel 
Divoll, Harvey W 
Dickey, Joseph 
Donovan, John 
Donovan, John 2d 
Dillon, James 2d 
Damon, Judo 





Dickinson, Erastus, Est 
Eames, Benj W 
Eastman, Abel 
Eastman, W m 
Eaton, John 
Earle, Henry 
Edwards, Thos M 
Edwards, Edward 
Elliot, John I I 
Elliot, Jas B 
Elliot, Deborah B 
Ellis, Eugene S 
Ellis, John 
Ellis, Geo L 
Ellis, Chas C 
Ellis, Chas H 
Ellis, Geo S 
Ellis, Parker 
Ellis, Daniel, Jr 
Ellis, Daniel, 2d 
Ellis, Chas 




Ellis, Geo W 
Ellis, Lewis 
Ellis, Jas L 
Ellis, Ashley E 
Emerson, Rufus W 
Emerson, Van C 
Ellis, Milla 
Esty, Geo W 




























































Everdon. John \V 
Eustis, Catharine 
Eveleth, Euiory 







Farnsworth, Henry J 
Farnuiu, John M 
Farnuiu. Roland P 
Farr, Alonzo 
Farrar, Edward 
Farrar, Sarah E 
Farrington, Emery W 
Faulkner, Charles S 
Faulkner. Francis A 
Faulkner, F A, Adm'r 
Faulkner, F A, " 
Faulkner, Elizabeth J 
Fetch, Chever P 
Fellows, Truman S 
Fellows, Lucian B 
Felt, Luther W 
Field, Gilbert 
Field, Geo W 
Fisher, Pembroke 
Fisher, Milla 
Fisk, Albert O 
Fisk, Sewell A 
Finn, Daniel 




Flagg, Eugene A 
Flint, George 
Flint, Thaddeus 
Flint, Thomas B 
Flynn, John Jr 
Foley, John 
Foley, Dennis 




Forristall, Benj. B 





























































Foster, Francis $331 50 
Foster, Stearns 49 53 
Foster, George W 58 13 
Foster. Warren 2 67 
Foster, Alvin R 63 02 
Foster, Ainos 2 67 
Foster, Alvan C 4 08 
Foster, J Frank 18 64 
Foster, Jonas R 2 07 
Freeman, Amos II 46 15 
Freeman, Rufus 2 67 
French, Jason 27 52 
French, William 23 97 
French, II O m m 2 67 
French. II Orren, Agt 10 65 
French, Francis 27 52 
French, Jotliam A 47 04 
French & Sawyer 12 43 
French, J & F 142 00 
French, Olin L 2 67 
Frink, Samnel B 2 67 
Fuller, John II 180 45 
Fuller, llafford B 220 99 
Fuller, William I I . 2 67 
Foster. E S 3 55 
Fitch, 2 67 
Foster, Olive W 10 65 
Forbes, Bascom 6 67 
Fitzpatrick, Patrick 2 67 
Fuller, John Q 2 67 
Fisher. John B 84 77 
Fisher, Sumner 2 67 
French & Silsby 46 15 
French, Eliza 10 65 
French, O L & Co 29 29 
Ford, James 2 67 
Field, William 2 67 
Fisher, Susan 8 88 
Gage, Charles W 7 10 
Gale, Charles A 20 42 
Gallager, Frank 12 35 
GasUill Alinon P 2 07 
Gates, Rufus 87 .87 
Gates, Samuel O 62 59 
Gay, Lyman 16 87 
Gerould, Samuel A Jr 2 67 
Gerould, S A & Son 514 68 
Gerould, Richardson & 
Skinner, 179 28 
Giffin, Allen 71 89 
Gilbert, 2 67 
Gilbert. Dexter W 23 00 
Gilbert, Georgo II 40 65 
* 
10 
Gil more, Edward R $20 29 
Gillett, Orville H 57 33 
Glazier, Walter W 2 67 
Gleason, Orrcn S 2 67 
Goodnow, Daniel 118 04 
Goodnow, Harvey C 2 67 
Goodnow, Horace L 102 35 
(ioodnow, Ellen 26 63 
Goodnow, Lucius F 2 67 
Godfrey, Mary 15 98 
Gordon, Samuel 2 67 
Gorman, Thomas 15 98 
Gorman, Thomas O 2 67 
Gorman, Michael 5 33 
Gould, Simeon 3 12 
Gould, Susan 21 30 
Gould, George W 2 67 
Gould, James E 2 67 
Gothier, John 5 33 
Graham, George 25 74 
Graves. Henry 2 67 
Graves, Joshua 28 08 
Graves, Oliver C 2 67 
Graves, Zebina K 41 18 
Gray, Isaac C 44 38 
Greeley, Amos C 73 67 
Greeley, Hirtca M 2 67 
Green, Jacob 7 03 
Green & Tilden 54 60 
Green, Charles Jr 2 07 
Green, Orlando R 2 67 
Greenwood, James W 29 29 
Greenwood, Edward S 2 67 
Griffin, Asa 21 72 
Griffin, Simon G 12 61 
Green, Laura R 35 50 
Griffin, Patrick 5 33 
Griffith, Samuel 25 38 
Griffith, John G 28 16 
Griffith, AlbertP 45 27 
Griffith, Edward 2 67 
Griffith, Barney 45 27 
Griffith, Rodney 4 44 
Griffith, Henry 3 20 
Griffith, Joseph E 4 44 
Griffith, Daniel D 3 55 
Grimes, Alexander 22 12 
Grimes, Thomas 26 45 
Grimes, Alexander H 27 52 
Grimes, Augustus 7 99 
Grimes, John 20 42 
Grimes, John E 2 67 
Grimes, J & A H 64 36 
Grimes, Mrs. Jesse $11 54 
Grimes, Harriet, Adm'r 14 38 
Guillow, Lucius R 3 38 
Gurler. Sewell 77 15 
Gurnsey, Norris G 67 45 
Gustine, Edward 2 67 
(Justine, Edward W 2 67 
Gustine, Ira 6 22 
Giffiin, Reuben 13 67 
Gilfin, Allen S 2 67 
Gilchrist, Bruce 2 67 
Gillett, George H 2 67 
Grogan, John 3 12 
George. Ephraim 6 22 
Greguire, Bozale 2 67 
Gordon, Cynthia 31 35 
Gerould, Sam'l A, Jr, Tr 22 19 
Graves, Benj II 3 12 
Graves, Frank 2 67 
Griffin, Charles 13 32 
Garfield. Ge.irge W 26 63 
Morton, Jauios 2 67 
Hale, Samuel W 105 08 
Halo, Chester 2 67 
Hale, Thomas 2 67 
Hall, Jonathan 16 44 
Hall, Samuel E 2 67 
Halt, George B 2 07 
Ilalloran, Florence 4 44 
Ham Samuel 16 87 
Ilamblett. Horace 66 57 
Hamhlett. John A 32 06 
Hamilton, James J 15 09 
Hamilton. Robert G 2 67 
Hammond, Low. 11 W 16 87 
Hammond, Joseph 20 42 
llanderson, Henry C 2 67 
Harding, Otis 27 69 
Hardy, Silas . 95 32 
Hardy. Ezra P 2 67 
Ilarkins, John 16 87 
llarkness, Ruth A 28 40 
Harmon, James 11 54 
Harrington, Nahum B 18 04 
Harrington, N B & Co 10 65 
Harris. Granville K 2 67 
Harris, Jason 2 67 
Harris, Byron 30 00 
Hart, Nehemiah 71 11 
Hart, Henry H 2 67 
Harty, John 5 96 
Ilarty, Michael 3 55 
Harvey, James G 2 67 
Y>« 
Hatch, Thomas E $45 27 
Hatch, Edwin R 2 07 
Hatch. P M & Mrs Johnson, 71 00 
Hastings, Emery 2 07 
Hardnett. Dennis 4 44 
Hathaway, Frank 2 07 
Hathaway, Pliiia 17 75 
Hathorn, Luman L 40 05 
Hathorn, Henry S 2 07 
Hathorn, Samuel A 2 07 
Hayes, James 2 84 
Hayes, Joseph R 2 07 
Hayes, Patrick 5 33 
Hayward, I'eter B 223 65 
Hay ward, George 0 33 73 
I lea ton, Charles W 72 96 
Heaton, Samuel 42 25 
H.;in nway, Asa C 14 20 
Herrick, Jarib S 2 1 3 0 
Herrick, Lewis 2 07 
Herrick, John W 39 16 
Herbert. William 2 67 
Hiland. Joseph M 86 98 
Ililand, Reuben 2 67 
Hill, Joseph, Jr 20 42 
Ilill, Algernon II 2 07 
Hill , Charles 2 67 
I l i l l , Gardner 0 2 67 
Hills, Chauncey 38 17 
Hills, Frank II 2 67 
Hi ds, Gaorge II 2 67 
Hil l . Mrs Luther N 7 10 
Hilt, Nicholas 23 79 
Hirsch, Charles F 23 97 
Higgins, John 2 67 
Iliggins, William 2 67 
Ilodgkins, Ambrus 31 07 
Hoit, James 83 01 
Holbrook, Enos 151 00 
Ilolbrook, William II 38 17 
Holbrook, Samuel F 2 G7 
Holbrook, Daniel II 73 07 
Ilolbrook, George E 2 67 
Ilolbrook, George W 155 77 
Ilolbrook & Muchmore 35 50 
IIolman, Edward 6 22 
Holman, Edward G 10 05 
Ilolman, Charles F 2 07 
Holman, Ira B 13 49 
Holman, Willis G 2 07 
Holmes, George 27 97 
Holmes, George, Guar 17 75 
Holmes, Lewis 34 62 
11 
Holt. Ralph J $63 90 
Holt , Jcdediah 2 67 
Holt , Lucy Ann 7 99 
IIol ton, Charles F 45 27 
Ilorton, William II 2 67 
Houghton, Abel II 19 35 
Houghton, Charles II 2 67 
Houghton, Edward 2 67 
Howard, Amos 33 19 
Howard Ambrose W 9 77 
Howard, Austin E 20 42 
Howard, Martha 3 55 
Howard. Daniel C 2 07 
Howard, Jonathan W 2 07 
Howard, Oscar J 2 07 
Howard, William H 2 G7 
Howard, Arthur C 2 67 
Howard & Holman, 53 25 
Howe. Franklin L 0 22 
Ilowe, Lewis 3 38 
Howes, John W 20 42 
Ilowland, Philander 2 67 
Hubbard, Ilesro W 9 77 
Hudson. Hiram 6 22 
Huff, Daniel 2 07 
Humphrey, John 102 52 
Humphrey. John II 2 07 
Hunt, David F 26 63 
Hunt, Lucius F 2 67 
Hunt, Norman 2 67 
Hunter, Peter 2 67 
Hunter. Eli G 2 67 
Ilurd, Cyrus 14 20 
Hurd, Harvey 40 58 
Ilurd. George II 7 10 
Ilutchins, David 39 94 
Ilutchins, Benjamin D 38 17 
Ilutchins, Elislia 2 67 
Ilynes, Martin 6 22 
Howard, William 2 67 
Hubbard, George 2 67 
Ilarlmon, John 2 67 
Holt , Asa M 41 78 
Hill , George M 2 67 
"Harvey, Henry W 2 67 
Ilarwood, Otis'F 2 67 
Humphrey, John & Co 7 1 0 0 
Hart, Michael 2 67 
Herrick, John P 2 67 
Holt , David 3 55 
Humphrey, Willard W 2 67 
Ilunnewell. Charles 2 67 




Hatch, TliOH E, Assigneo, 
Ives, Henry 
Irish, Horace N 
Isliam, Gardner W 
Ingalls, Ann M, Adm'r 
Jackson, Ferris 
Jefts, Francis D 
Jennison, John F 
Jeru. Anthony 
Jewell, Martin 
Johnson, .Stephen G 
Johnson, Josiah 
Johnson, James 
Jol ly, Joseph 
Jones, John 
Jones, John E 
Jones, Ashley 
Jones, Young 
Jones, Edward L 
Jones, Gilman 
Jones, Elizabeth B 
Jones, Uol>ert C 
Jordan, Daniel 
Joslin, Edward 












Keith, Edwin O 
Kelleher, Timothy 
Kelley, John 
Kelley, John E 
Kellogg, James B 
Kemp, Ezra 0 
Keyus, Charles 
Keyes, Frank II 
Keyes, Francis E 
Keyes, Henry C 
Keyes, Mary YV 
Kepple, Betsey 
Kuene Gas Light Co . 
Kennedy. Timothy 
Keirse, Michael 
§ 2 67 Kilburn, William J $76 33 
10 83 Kilburn, Wil l iam J & Co 88 75 
3'J 05 Kililin, Henry O 2 67 
2 67 Kidder, Arba 4 .(7 
2 67 Kimball, Benj C 1 1 5 4 
2 67 Kimball, Horatio 32 84 
57 70 Kimball, Elijah 1) 16 80 
2 67 Kimball, Matilda M 8 88 
2 67 Kimball, Mary E 17 75 
44 20 King, Michael 9 59 
13 32 King, John C 2 67 
10 65 Kinsman, John S 2 67 
117 61 Kinsman Geo I I 6 22 
20 42 Kingman, Albert II 22 12 
2 67 Kingsbury, Charles 23 97 
4 97 Kingsbury, Albert 34 62 
2 67 Kingsbury, Adams 150 52 
6 22 Kingsbury. George 47 04 
72 00 Kingsbury, George S 13 32 
6 22 Kingsbury, Alfred I I 23 97 
6 22 Kingsbury, Fred I I • 6 67 
27 97 Kingsbury, Willard 2 67 
3 55 Kingsbury, Reul II 29 29 
0 22 Kingsbury, Chester L 2 67 
3 83 Kingsbury, Josiah 34 19 
398 49 Kingsbury, Henry 8 88 
20 42 Kingsbury. Mrs Olive 15 98 
75 79 Kingsbury, Eunice 17 75 
58 58 Kingsley, Alonzo 2 07 
6 22 Kittrcdge, Thomas B 67 45 
6 22 Knight. Zebina 62 13 
10 65 Knight, James M 20 42 
7 99 Knight, Dean 2 67 
2 67 Knowlton, James 13 32 
80 77 Knowlton, Joseph 2 07 
11 54 Knowlton, W m II 2 07 
2 67 Knowlton, W II & Co 75 44 
47 04 Kilgariff, Patrick 4 72 
2 07 Kimball, Charles D 2 67 
12 89 Lahiff, John 10 48 
14 20 Lahiff, Thomas J 7 92 
2 07 Lamson, Charles 470 38 
2 67 Lamson, Julia 28 40 
29 29 Lane, Farnum F 137 57 
103 13 l ane, Lewis 56 53 
16 87 Lane, Elisha F 20 42 
282 23 Lane, Smyra 26 63 
2 67 Lavin, James 16 87 
102 95 Lawler, Thomas C 2 67 
13 06 Lawrence, John 45 48 
221 88 Lawrence, Wyir.an 2 67 
7 10 Lary, Daniel 2 67 
6 22 Lcach, James • 16 87 
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Leach, Joseph A $ 6 22 
Leonard, George 0 55 92 
Leonard, George A 2 67 
Leonard, Robert P 2 67 
Leonard, Lucy 9 77 
Irfjonard. Geo O 2 67 
Lettenuiayer, Otto 18 64 
Leverett, Thomas H 215 31 
Ijllis Michael 2 67 
Litchfield, George A 2 67 
Little, Sidney () 2 67 
Littlejohn, Henry 2 67 
Livermorc, Ezra 42 07 
Larro, Frederick 2 67 
Locke, Edwin R 55 49 
Lougee, Newell R 17 75 
Lovejoy, Churles 7 99 
Lovejoy, Horace E 2 67 
Loiselle, Edward 37 74 
Loiscllc, Mike 2 67 
Lovell, Mahitable 0 75 
Lyford, Jeremith. Jr 31 07 
Lyman, Edward E 38 17 
Lyman, Samuel J 34 62 
Lyman. Samuel G 2 07 
Lyman, E K & Co 167 38 
Lungdon. Joseph 2 67 
Lynch, Batt 5 33 
Loveland, M E 2 67 
Lyman & Muchuiore -44 38 
Leary, William V 3 55 
Liberty, Alexander 2 67 
Lane, Farnum F. Adin'r, 7 10 
Mabury, George II 2 85 
Mahar, Patrick 9 94 
Mahar, James 12 25 
Mangan, Dennis 4 44 
Mansfield, George 49 10 
Mann, George F 2 67 
Marcou. Alfred 2 67 
Marsh, David, Jr 12 71 
March, Joseph 4 79 
Marsh, Ilenry U 2 67 
Marsh, James 51 05 
Marden, John A 57 69 
Marden, John 9 35 
Martin, William L 2 67 
Martin, Laton 163 30 
Marvin, Levi 0 22 
Marvin, Oscar 2 67 
Mason, Columbus 48 82 
Mason, Andrew R 29 29 
Mason, Crosby 2 67 
Mason, Rachael $10 65 
Mason, \shley 24 50 
Mann, James 2 67 
Madden, Thomas 2 67 
.Maynard, Asa 64 79 
Maynard, Harrison 18 04 
Maynard, Prentiss A 49 27 
Maynard, Sjth 37 81 
Maynard, Thomas 2 67 
Madden, Mi.'haaL 3 55 
McClure, Manley 3 38 
McCarty, Michael L 2 67 
MoUulfie, Geo W 2 07 
McClenatlian, Warren 2 67 
Merriam, Samu.'l B '2 67 
Merrill, Pliny 34 62 
Merry, Albert S 2 67 
Metcalf, Abijah 70 12 
Metealf, Edwin G 59 47 
Metcalf, William 44 56 
Metcalf. Alva E 51 30 
Metcalf, William F 2 67 
Mint*, Thomas 2 67 
Mitchel, John E 2 67 
McLeah, John 2 67 
Murry, James 4 44 
M inroe, Edmund 2 67 
Moody, Isaiah 15 80 
Morrison, David 25 74 
Morse, Nelson 34 62 
Morse, Julius N 15 09 
Morse & Allen, 18 64 
Morse, Jacob II 2 67 
Morse, James 2 67 
Morrows, Mary S, Ex ' s 8 88 
Muchmore, Iladley P 135 79 
Munsell, Robert B 2 67 
Munsell, Thomas W 2 67 
Mansfield, George, Guar 35 50 
Mansfield, Susan S P , Guar 8 88 
Mason, Warreu W 2 07 
Merrill, Ira 3 38 
Moulton, Edward 2 67 
Morse, Ansel 2 67 
Mack, Patrick 2 67 
Miller, Tneodorc II 2 67 
Morse, Nelson. Admr 14 20 
Newcomb, Francis E 58 15 
Newell, Rebecca 65 68 
Newton, Ephraim B 18 99 
Nichols, Oscai F 2 67 
Nichols, Dana N 2 07 
Nims, Lanmon 45 27 
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Nims, Re iel $ 2 67 
Nims, Chester 37 84 
Nims, Rcul, Agt 88 93 
Nims, Ainsworth J1 2 67 
Nims, Brigham 71 00 
Nims, Crossfield & Co 386 07 
Nims. Albert G 1!> W 
Niins, Elmer A 2 67 
Nims, Asahel 58 50 
Nims, Fruncts O 2 67 
Nims, Ileury VV 4 44 
Nims, Oscar G 2 67 
.N ims, Samuel 2 67 
Nims. Wilson J 2 67 
Nims, Marshall W 2 67 
Nims, Mary 13 32 
Nourse, Luther 3D 94 
Nonrse. George 33 12 
Nourse, Joseph F 7 56 
Nourse, Sylvester 37 39 
Nolan, William 2 67 
Nye, John W 29 29 
Nye, Edwin W 2 67 
Nims, Chester, Tr 26 63 
Nims Brothers 19 10 
Nichols, Hannah F 3 55 
Nims, Chester, Adm'r 19 53 
Nims, Chester, Guar 19 53 
O'Brien, James 20 27 
O'Brien, Austin 11 82 
O'Brien, Daniel 4 44 
O'Brien, William D 2 67 
O'Brien, Cornelius 2 67 
O'Brien, Patrick 4 44 
O'Donnell, Michael 6 22 
O'Donnel, Timothy 3 83 
O'Connor, Patrick 0 22 
O'Conner, John 2 67 
O'Donnell, John 4 44 
O'Lary, William 17 75 
O'Lary, Daniel 2 67 
O'Brien, Lawrence 3 55 
O'Keefi'e, Daniel 9 77 
U'Neil, Thomas 2 67 
O'Neil, Charles 15 90 
O'Ncil, Patrick 3 16 
Olcott, William 65 68 
OIney, Knight W 2 67 
Osborne, Stephen D 36 39 
Osborne & Hale, 718 88 
Osborne, Charles H 27 02 
O Brien, Dennis . 4 44 
O'Brien, Oscar 5 34 
I'arkcr, Wealthy $5 33 
Prouty, Ira F 67 69 
Proctor, Charles 2 67 
Prentiss. John 218 33 
Presscy. Eugene 2 67 
Pratt, Orlin D 4 01 
Pal tlow, Warren 2 67 
Porter Royal H 73 67 
Phllipps. John 2 67 
Preckle, Win Henry 2 67 
Porter. Geo W 20 24 
Pratt. Fred K 20 42 
Pureell, Henry 16 87 
Powers, Richard 5 33 
Prindell, John F 13 32 
Prindell, Charles F 2 67 
Page, Lucian B 199 23 
Page . ; ilas. 31 95 
Page, Calvin 58 58 
Page, Fessenden L 2 67 
Pago, Charles P 11 54 
Palmer, Charles 2 67 
Palmer, Charles, Jr 2 67 
Parker. Jonathan 28 40 
Parker, lonas 2 67 
Parker, Rufus L 21 44 
Parker, John A 11 54 
Parker, Ilcnry F 2 67 
Parker. Addison L 19 53 
Parker, Horatio G 57 16 
Parker, Mary K 79 88 
Parker. Sarah W , Adm'r 5 33 , 
Parks. Edwin 32 84 
Parmenter, James E 2 67 
Patch, Nathan 2 67 
Patten, Daniel 2 67 
Patten. Sally 21 30 
Heck, Russell 17 58 
Peckham, George L 2 67 
Pemberton, Lewis 11 54 
Peuiberton, I h:is K 15 09 
Perkins, Henry C 2 67 
Perkins, Everett W 23 97-
Perley, Asa P 2 67 
Perry, Joseph G 56 45 
Perry, Francis A 29 29 
Perry, Charles II 2 67 
Perry, Joseph F 16 87 
Perry, Geo B 2 67 
Perry, Alfred A 2 67 
Perry, Alfred 2 67 
Perry, Geo W 100 29 
Petts, Ferdinand 63 02 
-
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Petts. Lyman $14 20 
Petts, Ilenry L 2 07 
Perry. Mrs Lydia 8 88 
Pedar, Patrick 13 32 
Phillips, Gardner 2 67 
Phillips, Francis 27 52 
Pierce, Geo W 4 90 
Pierce, Geo, Jr 21 44 
Pierce, Elbridge G 13 32 
Pierce, Horace T H 31 35 
Piper, Cyrus 7 28 
Piper, Cyrus, Jr 59 04 
Piper, Mrs 7 10 
Pittsinger. Edward 34 02 
Pond, Albert 63 37 
Pond. Charles L 13 32 
Pond; Harriet M 195 25 
Pool, George E 4 44 
Pool, Elvira 19 53 
Pond, Aaron 12 43 
Proctor, John 38 70 
Phelps. 2 67 
Puy, Phebo 3 55 
Pettingill. Asa 2 67 
Pratt, George B 2 07 
Pike, Amos 35 50 
Putnam. Edward F 2 07 
Pratt, Olin D 4 01 
Parrigu, Eli 2 07 
Packard, Richard D 34 62 
Pel Key, Joseph 2 67 
Preesler. Christian 20 06 
. Poarle, Julius 2 67 
Pierce, Georgo 2 67 
Quinlan, Michael 9 77 
Quinn, Michael 4 44 
Quinn, James 2 67 
Quinn, William 9 77 
Quinn, Carlos 2 67 
Rahn. William 11 54 
Rahn, William J . 8 99 
Rahn, James 2 67 
Rand, Elislm 17 75 
Rand, Isaac 70 76 
Rand, Thomas C. 29 75 
Randall, Stephen L 27 52 
Randall, George H 4 01 
Randall, Calvin 62 84 
Randall, Calvin. Trustee, 5 33 
Rawson. J Ansel 2 67 
Raymond. Joseph W 11 54 
Raymond, Solomon W 33 12 
Ray, Stillman M 13 32 
Ray, Reuben 2 67 
Reason, James 4 97 
Reardou, Murty 10 05 
Reardon, Michael 4 44 
Reed, Franklin D * 45 27 
Reed. Joel ' 25 31 
Reed, Winchester 2 07 
Reed, Francis 16 87 
Reed, Abigail 7 10 
Renouf. Edward A 227 20 
Richards, George H 229 44 
Richards. G II, Guardian, 19 53 
Richards, Narcisse 11 54 
Richardson, Barzilla 48 82 
Richardson, Samuel C 2 67 
Richardson. Alfred 17 68 
Richardson, Josiah C 2 67 
Richardson, A J 2 67 
Richardson, Lydia 34 19 
Riley, Michael 20 24 
Riley, Michael 2d 2 67 
Riley, Michael I I 6 75 
Robbing, Isaiah 30 46 
Robbins, John II 2 67 
Robinson, Samuel 115 38 
Robinson, Jonathan 110 41 
Robinson. Daniel W 27 52 
Robinson, Charles D 6 22 
Rollins, Ware E 2 67 
Ross, Amos 6 04 
Ross, Washington B 14 20 
Rowcll, Clark F 2 67 
Ri'yce, Daniel L 2 67 
Royce, Edward A 2 67 
R u g ^ E l i a s 21 76 
Rugg, Joseph 20 70 
Rugg, Scwell F 4 01 
Rugg, Sewell 21 13 
Ruggles, Stephen P 396 72 
Russell, David 16 87 
Russell, Thomas T 34 22 
Russell, George F 10 65 
Russell, Charles L 38 17 
Russell, John 7 10 
Russell, Henry W 9 77 
Russell, James W 59 82 
Russell. Lucinda, Adm'x 98 87 
Ryan, Timothy 9 77 
Ryan, John 4 44 
Richards, Richard 2 67 
Richards, Michael 2 67 
Richardson, Emeline 2 67 
Richardson, Theodore S 28 58 
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Roby, Francis 2 07 
Robinson, Mrs Charles 11 
Russell. Mary E 8 88 
Riley; Mathias 2 07 
Ruffle, Margaret 1 78 
Robert, Elijah . 2 67 
Richardson, Ruth A 71 
Robinson, Emily 14 20 
Safford, Charles C 2 67 
Samson, George T 27 52 
Sandall, Joseph E 17 58 
Sargent. Judo S 2 67 
Saunders, Joel 10 58 
Saunders, James 2 67 
Saw tell, Lucius 2 67 
Saw tell, John L 4 01 
Sawyer, Josiah 51 05 
Sawyer, Nelson N 2 67 
Sawyer, Jemima 21 30 
Sawyer, William W 31 07 
Sawyer, George G 29 29 
Sawyer, Daniel II 47 04 
Sawyer, William P 2 67 
Sawyer, Tristam 2 67 
Sawyer, William II 9 77 
Searle, Lewis 2 67 
Searle, Walter 35 50 
Sears. Elinhalet 2 67 
Seaver, Abram 23 97 
Seaver, Edwin S 2 67 
Seward, Daniel 47 04 
Seward, Orlando 3 55 
Seward, David 25 74 
Sexton, Thomas 2 84 
Shattuek, J L '1 07 
Shea, Quinlan 2 67 
Shea, Patrick 5 61 
Sheldon, Albert W 20 42 
Sheldon, George W 2 67 
Shelly, George R 2 67 
Shelly, Robert C 78 56 
Shelly, William O 53 43 
Sherman, Charles 2 67 
Sherman, George A 15 09 
Sherman, James A 2 67 
Sherman, Morgan J 466 60 
Silsby, David B 2 67 
Shrigley, Charles 30 70 
Sibley, Esther 10 65 
Skinner, Azro B 32 84 
Slyfield, Charles 2 67 
Slyfield, Franklin, 2 67 
Slylield, Charles Jr 2 67 
Smith, Erastus 2 67 
Smith, Marcus 2 67 
Smith, Henry W 2 67 
Smith, Roval W 2 78 
Smith, Marcus M 6 22 
Smith, Henry L 13 32 
Smith, James II 4 44 
Smith, Charles 2 67 
Smith, Elbridge 36 71 
Smith, II W &, J II 29 47 
Snow, Ilosea 2 67 
Snow, Phineas H 2 67 
Spalter. John II 58 04 
Spalter, Wilton II 2 67 
Spalter, Frank B 2 67 
Sparks, Luther K 3 20 
Spaulding, Sylvester 29 29 
Spaulding, Henry O 9 06 
Spaulding, Alfred 20 42 
Spaulding. Ashley 59 75 
Spaulding & Dean 79 88 
Spear. Silas 44 38 
Spence?, Caleb 2 67 
Spencer, Isaac N 2 67 
Spencer & Co. 159 75 
Spooner, Prince B 2 67 
Sprague, Frank L 128 69 
Sprague, Asaliel G 2 67 
Stanford, Charles 11 11 82 
Stanley, Samuel D 2 67 
Stanley, Warren G 2 67 
Starkey, Benj P 2 67 
Starkey, Joseph S 2 67 
Starkey, George U 2 67 
Starkey, Urren 16 87 
Starkey, Mary 7 10 
Starkey, Charles II 2 67 
Starkey, Luther II 2 07 
Starkey, John W 181 94 
Starkweather, Geo F 38 17 
Staples, Jacob 20 42 
Staples, Frank A 2 67 
Stearns, Arba T 43 67 
Stearns, Eben S 2 67 
Stearns, David B 28 16 
Stearns, Varus 38 17 
Stearns. Clarence A 2 67 
Steck, Frederick 2 67 
Stewart, Reuben 78 99 
Stiles, Abraham 20 42 
Stiles, Ambrose 16 87 
Stillings, S Vinton 2 67 
Stoddard, John 2 67 
w 
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Stone, Abel A $21 30 
Stone, Warron W 20 42 
Stone, Josiah 2 67 
Stone, Henry N 20 42 
Stone, Buckley 8 88 
Stone, Luther 2 67 
Stone, Asahel 13 32 
Stone, John G 2 67 
Stone, Stephen K 40 83 
Stone, George W 20 42 
Stone, Chas H 6 67 
Stratton, Frederick S 38 17 
Stratton, Isaac 63 02 
Stratton, Geo W 12 54 
Streeter, Edwin II 2 67 
Sturtevant, Luther 23 97 
Sturtevant, Geo W 41 72 
Sturtevant, John W 2 67 
Sturtevant, Wm W 2 67 
Sturtevant, Eliza 35 50 
Sturtevant, Lindamira 35 50 
Sullivan, James 4 72 
Sullivan, Cornelius 6 22 
Sumner, Aaron B 2 67 
Swift, James L 39 94 
Salter, Mrs 5 33 
Smith, Calvin 16 87 
Stock well, Albert 3 38 
Sanborn, G S 2 67 
Stone, Lewis 2 67 
Sharon, Matthew 2 67 
Sweeney, Andrew 2 67 
Seaver, Henry T 2 67 
Sprague <fe Baker 28 40 
Symonds, Geo W 20 42 
Stiles, Abram Jr 2 67 
Smith, John 2 67 
Smith, Geo 2 67 
Spalter, J . U & Co 35 50 
Tuft, Hollis 47 04 
Tuft, Lucius 27 87 
Taft, S Hardy 13 32 
Taft, James S 2 67 
Taft , Lucius C 2 67 
Taft, M N & Co 21 30 
Taft, Nancy B 21 30 
Taylor, Ransom 0 2 67 
Taylor, Frank M 2 67 
Taylor, Orson 2 67 
Taylor, James S 2 67 
Tenney, W m 64 79 
Tenney, Henry H 2 67 
Temple, Chas 2 67 
Thatcher, Joseph 
Thayer, J A 
Thompson, Daniel 
Thompson, Thomas C 
Thompson, Henry A 
Thompson, Daniel P 
Thurston, Joseph 
Thurston, Levi E 
Tidd, Sylvester J 
Tilden, George 
Tilden, Abiel S 
Tilden, Goo W 
Tilden, Steven B 
Tilden, Geo 11 
Tilden, G II & Co 
Tileston, Spencer 
Titus, Sylvanus 
Tolman, Orson C 
Tottingham, M T 
Tottingham, Charles C 
Totten, James 
Tower, George R 
Towne, John S 
Towne, Ilosca 
Towne, Samuel 
Towne, Samuel A 
Towna, Andrew D 
Towne, Elisha 
Towne, Wm W 
Towns, John 
Towns, Elisha A 
Towns, John 2d 
Towns, William 
Towns, Maria 
Towns, Nancy I I 
Trask, William II 
Trask, Augustus S 
Trask, Daniel W 
Tripp. Abial 
Trumbull, Leonard W 
Tubbs. George W 
Tully, Frank 
Tuttle, Leonard J 
Tuttle, Norman A 
Turcott, John 
Turner, Jonathan 
Twitchell, George B 




Towne, Joshua A 
Taylor, Henry 






















































Taylor, J S & Co 




Van Ness, Joseph 
Vose, Charles 
Vigneau, Adolphus 
Ward. D Ilenshaw 
Wadswroth, Seth 
Wait , Franklin 
Waldo , Charles W 
Waldo, Fred G 
Walker, John B 
Wallace, Charles I I 
Wardwell, Amos N 
Ware, Franklin J 
Warner, Bansalcar 
Warren, Joseph G 
Warren, Ansemus J 
Watson, Daniel 
Webster, Charles C 
Webster, Charles F 
Webster, Edwin D 
Weeks, Koswell 
Weeks, Lafayette 
Wellington, Joseph II 
Wellington, Leonard 
Wentworth, Francis H 
AVclls, Joseph P. 
Wheeler, William P 
Wheeler, Lincoln 
Wheeler, Benj. F 
Wheeler, Walter J 
Wheeler, Carlton 
Wheeler, Ira A 
Wheeler, Catharine F 
Wheeler, Catharine B 
Wheeler, EUen 
Wheeler, Mary B & B S 
W heeler, Wesley I I 
Wheeler, James D 
Wheelock, George A 
Wheelock, George D 
Whipple, William 
Whitcomb, Elbridge G 
Whitcomb, Silas 
Whitcomb, W m . F 
Whitcomb, II P & N 0 
Whitcomb, J Page 
Whitcomb, Salmon 
Whitcomb, Elkanah 






















































AVhite, Shubael 2 07 
White, Edward 15 09 
White, AVilliam O 327 49 
White , Major 36 07 
White, Levi 16 87 
White, Henry K 43 49 
White, Charles II 2 67 
White , Freeman A 2 67 
AVhite, Jehiel 21 83 
White , Cassius M 2 67 
White, Augustus C 2 67 
AVhite, James 7 99 
Whitehouse, George W 7 38 
AVhitney, George 22 90 
AVhitney, Josiah L 2 67 
AVhitney, Joseph $40 51 
AVhitney, Simon AV 2 67 
AVhittle, Phineas R 27 52 
AVhittle, James C 15 09 
AVhittaker. Marshall 2 07 
AVhittaker, Levi T 2 67 
AVight, Albert 2 67 
AVilcox, Charles AV 2 67 
Wilcox & Russell 5 33 
AVilbur, AVilliam B 8 17 
Wilder, Charles N 58 69 
AVilder, Augustus T 83 43 
AVilder, Benj. F 2 67 
AVilder, David M 73 68 
Wilder, Rhoda J 44 38 
AVilder, R J &. II P 8 88 
AVilkinson, Solon S 91 42 
AVillard, Lockhart 2 07 
AVillard, George 16 87 
Willard, Henry 23 97 
AVillard, Henry C 22 19 
AArillard, AVilliam 22 90 
AVillard. David S 2 67 
AA'illard, Curtis E 2 67 
AVillard, George H 2 67 
AVilley, Abner AV 2 67 
Williams, Jason 2 67 
Williams, Andrew J 2 67 
AVilliains, J Henry 2 67 
Williams, J & A J 63 83 
AVillson, Jehiel 30 46 
AVillson, Warren O 7 1 8 9 
W illson, Joseph 43 31 
Willson, Charles F 44 38 
Wilson, James 180 37 
Wilson, Robert 199 69 
Willson, James E 2 67 
Willson, James L 16 47 
I 
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Willson, William 0 $20 42 
Willson, John P 13 32 
Winch, Caleb 20 42 
Winn, William 9 77 
Winslow, Jesse 10 87 
Wolcott. Hiram 03 02 
Woodbury, John 2 07 
Woodcock. Addison 10 87 
Wood. Timothy 15 98 
Wood , Henry A 2 67 
Woods, John T 2 67 
Woods, Henry 73 67 
Woods, Oren 34 62 
Woods, Samuel 23 97 
Woods. Charles 14 03 
Woodward, David 107 39 
Woodward, Abijah 17 93 
Woodward. William I I 3 1 0 7 
Woodward, Samuel 98 16 
Woodward, Cyrus W 2 67 
Woodward. George S 54 14 
Woodward, Josiah M 64 79 
Woodward. Joseph A 87 09 
Woodward, Don II 2 G7 
Woodward, Albert A 20 42 
Woodward, Charles F 2 G7 
Worsley, George W 11 54 
Wright, Caleb 8 88 
Wright, James 2 67 
Wright, George K 2 67 
Wright, Ilenry 2 67 
Wright, Geo. K & Ilenry 181 51 
Wright, Geo K & Co 3 55 
Wright, Nahum 10 48 
Wright, Albert 56 91 
Wright, Charles 120 66 
Wright, Salmon 2 67 
Wright. Noah P 21 3(1 
Wright , Charles 2d 55 92 
Wright, Thomas 19 71 
Wright. Virgil A 47 04 
Wright, Joseph 15 98 
Wright, Leonard 
W right, Geo. A 
Wright, Charity 
Wright, John A 
Wyman, George S 
Wyinan, Charles 
Wyman, Charles W 
Wyman, Ilenry I 
Wyman, (. haunccy M 
Ward, Geo. R 
Weeks, Luinun 
Wilbur, Barney 
Ward, Harrison R 
Warren, Sumner 
Wilbur, William 
Willson, George S 
Willson, George 
Willson, Charles II 
Webb, Edward A 
Ward, J C 
White, Edward 2d 
Whitworth, Humphrey 
Wardwcll, Ilarland 
Ward well, Olin 
Wheeler & Faulkner 
Wardwell, George 
Wells & Davis 
AVardwell & Becklcy 
Wheeler, Benj. F 2d 




Wills m. Horace A 
Wood, Zjbedee 
W heeler, Orville 
Wheeler, Wm. P, Guar. 
Wellington & Baker 
Ward, Julia F 
York, John W 
















































NON-RESIDENT T A X PAYERS AND TAXES. 
Allen, Hiram B $10 65 
Beckwith, A A 5 33 
Burr, Eton 5 15 
Barker, Charles 4 44 
Burrill. J M 5 33 
Brown, John B 3 55 
Bridge, Ezra 4 44 
Carter. M M 26 63 
Carr, Nicholas & Simon 8 88 
Dickinson, Luther 4 44 
Dickinson, Abel 6 22 
Daniels, Thomas E 10 65 
Dickinson, Nathaniel 21 30 
Dickinson, Nathaniel 2 07 
Eastman, George 2 49 
Eastman, George 7 10 
Gunn, Elijah 1 78 
Gunn, El is ha W 12 43 
Goddard, Lucretia 4 44 
Goodnow. George, Heirs 5 33 
Hastings, Stewart 3 55 
Johnson, Joshua J 10 05 
Knight, Frank 8 88 
Kingsbury, George & Russell 
Holt, 2 67 
Knight, Sumner 3 55 
Mason, Christopher A $3 55 
Ninis, Daniel A 1 78 
Nims, D A & D W Wilson 1 78 
Newton, Lewis 5 33 
Osgood, Roswell 7 10 
I'arkcr, Joel 5 33 
Perkins. D Smith 2 07 
Randall, Stephen 3 55 
Spaulding, Ashley 7 10 
Spaulding, Ashley 10 05 
Spaulding. Edward 89 
Smith, 1/rwis H 89 
Sherman, Andrew 2 07 
Starkey, Horace 1 78 
Sullivan, Michael . 1 78 
Tenney, D W & W M 8 88 
Tenuey, D W & W M 5 33 
Taylor, Nathaniel 3 55 
Whitcomb & Cross 17 75 
Wilder, William & Lansing 2 67 
Wilder, William 5 33 
Wilder, Joseph, Heirs, 7 10 
Wilder. Lydia 2 07 
Whitcomb. Alanson S 7 10 
Willson. James 4 44 
Verry, Horace 10 65 
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REPORT OF UNION SCHOOL DISTRICT. 
TUE PRIMARIES. 
The new houses were completed in season for the last Spring term, 
and the Primary Schools now occupy six rooms, convenient and pleas-
ant. During the present winter term, sickness has caused a great fall-
ing off in attendance; but in the summer term all these rooms without 
exception were full, and most o f them excessively crowded. Of course 
in these large schools good government is a principal thing. A lax and 
inefficient management educates a rebellious spirit in children, which 
makes them troublesome pupils in after years- Few can safely make 
their first venture as teachers in these large schools: and the School 
Board is naturally averse to placing an untried teacher in charge of 60 
or 70 pupils. We say this in consequence of numerous applications 
from those, whose superior claims only need the support of a short ex-
perience in smaller schools, to be favorably considered by the Board. 
The Primary schools, as a general thing, have been very satisfactory 
and compare well with those of former years. The neatness, and the 
gentle and respectful manners of the children, in some of them, lead us 
to remark that much more might bo done by Primary teachers in form-
ing the manners of children, if attention should be turned in that di-
rection. In some of the rooms we have seen very neat drawings, and 
in one, a class o f twelve came out with their slates on the last day and 
passed a very creditable examination in linear drawing. 
TUE SECONDARIES. 
In these four schools, which wo have sometimes called the Upper Pri-
mary, the great work is to perfect the classes in the four fundamental 
22 
rules of Arithmetic. Unless pupils are very perfect in these rules, they 
are a hindrance and a drag in the grade above, because these rules are 
not there taught. None but experienced teachers arc aware how much 
drill is necessary to make pupils proficient in these rules. It is not 
enough for a teacher to say " my class can do all the examples in Mul-
tiplication and Divis ion , " but she should be able to say " my class can 
do any examples" in those rules. 
Some o f the schools of this grade have been models of order and dis-
cipline; in only ono has there been serious disorder, which was promptly 
attended to by the committee having it in charge. 
The annual examination for the advancement of pupils into the high-
er classes has been made this year earlier than usnal ; and we are able 
to state the result, which is the usual practice in other places. The 
committee having it in charge have made xoritten examinations, con-
vinced that this is the method most likely to satisfy themselves and all 
others. In School St. the committee examined 17, admitted 13, or 76.4 
per cent. In the Main St. school, examined 13, admitted 8, or 61.5 per 
cent. In Lincoln St. examined 9, admitted 7, or 77.7 per cent. In 
Washington St. examined 9, admitted 2, or 22 .2 per cent. In the Ful-
ler school which is mainly a Primary school, admitted 1, or 25 per 
cent. In all 31 pupils were admitted. 
Complaint has been made by some o f the intermediate teachers, and 
we think justly, that the classes o f last year were imperfectly drilled in 
the fundamental rules. The Grading Committee have reason to think, 
that the classes o f the present year are much better prepared than those 
of the preceding ; and- that a proper attention on the part o f sub-com-
mittees will hereafter secure the requisite thoroughness. 
THE INTERMEDIATES. 
The annual examination for admission to the Grammar School gave 
the following result: In the Church St. school, examined 16, admitted 
14, or 87.5 per cent. In School St. examined 15,admitted 13, or 80.6 ; 
in all 27 pupils. 
These schools have both been very successful and satisfactory. Much 
o f the hard work in Arithmetic is done in this grade, and it is believed 
better done this year than the preceding. In one of these, great excel-
lence was attained in Guyot 's method o f map drawing; in the other 
we have seen at various times miscellaneous drawing of great excellence. 
G R A M M A R SCHOOL. 
This school has enjoyed another year of uninterrupted prosperity un-
der the same teacher as the year before. In age, stature, maturity o f 
mind, and amount of work done, this school is not very different from 
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the lower department of the High School five years ago. With scarce-
ly an exception tho pupils of the first class aro 13 years of age. Green-
leafs Arithmetic, with some less important rules omitted, has been fin-
ished. The first class have gone through the Elementary Grammar and 
commenced analysis and parsing. The requirements of this grade seem to 
be met. and the standard sufficiently high for admission to the High 
School. Examined for promotion, 20; admitted to Iligh School 21, or 
80.7 per cent. 
T H E H I G H S C H O O L . 
The past year began with new teachers in both departments of the 
High School. This change necessarily implied new regulations, and to 
some extent new methods of teaching. The little difficulties of a new 
order of things being happily overcome, the school has been very suc-
cessful and prosperous. Although there has been but one period of 
admission during the year, yet the number of pupils has averaged from 
80 to 90; many former members having renewed thoir attendance. 
With the advice and aid of Mr. Brackett, a course of study has been 
adopted which embraces a period of four years. Under this arrange-
ment the first class of 17 will graduate at the close of the present term. 
It is not supposed that this plan will in any way affect unfavorably, 
those who have not time to complete tho course, as such pupils will be 
allowed to recite with higher classes, in such studies as parents may 
elect. 
We are gratified in stating that Drawing, about which much has been 
said, is now being properly taught in this department, by Mr Brackett. 
During the past year, and heretofore, there have been pupils in our 
schools, who do not belong to the district, but come from a distance and 
pay tuition. It is but justice to say of them, that, with one exception, 
they have been exemplary in their conduct and industrious and worthy 
members of the school. 
COURSE OF STUDY FOR THE IJICH SCHOOL. 
4th Class, firm year.—Algebra, Davies' Elementary, English or Latin 
Grammar, Harkness' Latin Grammer, Physical Geography, and U. S. 
Geography reviewed. 
3d Class, second year.—Geometry,Davies', Latin or French, Harkness' 
Reader, Otto's French Grammar, National Philosophy, National Histo-
ry, Hooker's. 
2d Class, third year.—Latin or French, Hanson's Latin Prose, Phys-
iology, Botany, Gray's Lessons i.nd Manual, Chemistry, Porter's. 
1st Class, fourth year.—Latin or French, English Literature, Astron-
omy, Geology. Compositions and declamations throughout the course. 
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Surveying if desired. Arithmetic will be reviewed in the latter part of 
the course, as it is believed, thuta portion of this difficult study requires 
a maturity of mind not attained until the last year of the course 
MEMORANDA.—The High, Grammar and Intermediate schools will be-
gin on the second Monday, and all others on the third Monday in April, 
and all finish on the Friday before July 4th. In the Summer term, all 
will begin on the Monday nearest the first day of September, and finish 
on the Friday before Thanksgiving. In the Winter term, all will begin 
on the Monday after Thanksgiving, the High School continuing 14, the 
Grammar and Intermediate 12 weeks, and others, according to amount 
of appropriation. The committee for examination will be present at 
the High School building, on the last Saturday of vacation at nine 
o 'c lock, A. M., for the purpose of examining all pupils in the several 
grades that for any reason have not been examined. 
G. A . WHEELOCK, 
GEORGE TILDEN, 
W. N. CLARKE. 
SAMUEL W O O D W A R D , 
E D W A R D JOSLIN, 
CLARK F. R O W E L L , 
AUGUSTUS T. WI LDE R , 
IRA F. PROUTY, 
GEORGE COOK, 
Board of Education. 
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The following STATEMENT exhibits the Financial Concerns of Union 
District JOT the year ending March, 1809. 
RECEIPTS. 
Proportion of School money appropriated by the T o w n , . . . .$4232 34 
Raised by tho District for the support of the Schools in addi-
tion to the above 1500 00 
Do . for Repairs o f School Houses, 000 00 
Do. to pay Rent, 200 00 
Do. to pay Debt and Interest, in part, 2500 00 
$9032 34 
EXPENDITURES. 
Salaries of Teachers, $4796 00 
Paid for Rent 175 00 
Do. Furniture and Repairs of School Houses, 700 00 
Care of School Houses, Wood and other incidental expenses,. .760 00 
Paid Notes and Interest, 2500 00 
Balance, 101 34 
$9032 34 
The District now owes $3316.00, with interest from January 1st, 
1869. 
They also owe another Note of $4000 00, with interest from Feb. 
26, 1868, and hold in trust a Deposit of $6100.00 for the Trustees o f 
tho Academy. 
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'SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
OF K E E N E . 
i . ; . • • . t 
In compliancr trith the Laws of the State; tke'Siiprr/ht-nr/ing School Coih-
mittce of Kerne, submit Chefotfowirtg ripmt of schools for the i/ear'aiding 
March Oik. 1869. ' .. .. • W r • . . • ' 
The sum raised hy the Town for the support of schools at its liisV an-
nual meeting was $5,240,00. The ftnlount of Literary Fund "received 
' by the Town was $142,95. Surplus of Dog Fund, distributed $463,50. 
The amount raised by Union District for Ligli School &c. $1,500,0(1; 
for rent of rooms §200,00; debt and interest $2500,00; repairing 
School houses $000,00; in addition to this there has- been paid lor in-
struction in private schools abtiut* $3011.00, making the amount ex-
pended in town for the purposes of education $10,946,45. 
•Yfct* •t'f 1 i 
F SCHOOL STATISTICS. . 
Dr. I. F. Prouty visited the schools in District Nos. 2, 3 . 5<6, ajid 
tho winter term of No. 4. A 
J. H Spalter visited schools Nos. 7, 8, 9 , 10, 11, and the, summer 
..term of No 4. , . , 
No 2. First term ten weeks; whole number of scholars 25; uvef-
. ag ) attendance 22; one instanco of tardiness., and nino.of disui-is al; 
corporeal punishment none. Second term eleven weeks; whole number 
• of scholars 32; average attendance 26; three instances of tardiness, and 
• niue of dismissal; corporeal punishment none. This school lias made 
very good progress, particularly tho younger classes. 
No. 3. First term 9 weeks; whole number of scholars 21; average 
attendance 18; instances of tardiness 10; dismissals none; not absent 
one half day 4; corporeal punishment none; nuiaber of visitors 1 } ; 
This is the teacher's first attempt at teaching, and the school, lias prof-
. itod by hor good work. A change of teachers for the second term; 
length of school 12 weeks; whole, number of scholars 20; average 18; 
. tardiness none; dismissals 12; number of visitors IS; not absent one liqlf 
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day fi; corporeal punishment none. This teacher has had considerable 
experience in teaching, and appears to have profited by that experience. 
The recitations indicate that she has labored faithfully. 
No. 4. The summer term was of 10 weeks; whole number of schol-
ars 10. This school was kept by a young teacher, and this her first 
achool. Miss Robbing possesses in an eminent degree the qualification 
requisite for a successful teacher; quickness of apprehension to discern 
the wants of her scholars, and tact in imparting knowledge. In the 
general management of her school, and advancement of the interests o f 
her scholars, she was successful. 
Second term 14 weeks; whole number of scholars 16; average . K. 
13; instances of tardiness 19, and 5 of dismissal; not absent one half 
day 3; corporeal punishment none; number visitors 11. This is the 
•ccond term this teacher has had charge of a school; and has done re-
markably well for one of her experience. We were shown a few beau-
tiful specimens of map drawing. 
No. 5. First term 10 weeks; whole number of scholars 14; average 
attendance 12; instances of tardiness 9, and of dismissals none; not ab-
sent one half day 6; corporeal punishment none. Second term, length 
of school 14 weeks; whole number of scholars 14; average attendance 
12; instances o f tardiness 13; and of dismissals none; not absent one 
half day 1; corporeal punishment 2. For one of her experience, this 
teacher has done well. At tho close of the second term, we regret to 
say, we did not visit this school, by reason of an error of our own, mis-
taking the day. 
No. 6. First term 6 weeks; whole number o f scholars 6; average 
attendance 5; tardiness 3; dismissal 1; number of visitors 6; number o f 
scholars not absent one half day 1; corporeal punishment none; Second 
term 10 weeks; whole number of scholars 13; averago 10; tardiness 6; 
dismissals 4; number of visitors 26; These are the first schools this 
teacher has taught; she has shown horaelf industrious and successful. 
No. 7. First and second term of 16 weeks, with a vacation o f about 
2 weeks; whole number of scholars 6 the first term, and 8 the second 
term. Miss Ellis has had considerable experience in teaching, and her 
reputation as a teacher is of the highest order. I am happy to say that 
her usual success attended her efforts in this school The appearance of 
the school during our visit, was quiet and studious, and it was apparent 
that she had the love and respect of the scholars and parents. This 
school was remarkably successful. 
No. 8. Had no summer term. The winter term was of 18 weeks; 
with 6 scholars in all. This school was kept by Miss Robbins who 
taught No. 4 during the Summer; wo were much pleased with her first 
school, this being her sccond effort. W e cheerfully bear witness to the 
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faithfulness and tact evinced by this teacher in the management of this 
school. The exercises in Arithmetic, Geography, Reading &c., and the 
appearance of the school generally, were all that could be desired. It 
was evident that she had secured the esteem of scholars and parents. 
No. 9. Summer term of only 5 weeks with 16 scholars. This school 
was short on account of sickness in the teacher's family. It closed be-
fore the oommittee was aware of it, and no opportunity was had to 
make a report. Nevertheless, the parents speak well of her success 
while it kept. 
Winter term of 12 weeks; whole number of scholars 25; the gentle-
man who taught this school, Mr. Gilbert, came with a good record, as 
a faithful and energetic teacher. I thought at the commencement of 
the school, that the district was fortunate in securing the services of a 
teacher of experience, and so good a reputation. I am happy to say 
that the closing examination fully sustained my first impression. It 
was apparent that the teacher had spared no labor in advancing the in-
terests in the school. A good proficiency was mado by the scholars 
generally. 
No. 10. Summer term of 12 weeks, winter term of 12 weeks, and 26 
scholars in all. This school was taught by a conscientious and faithful 
teacher, who labored assiduously to advance the interests of the school. 
She had had no previous experience in teaching, this being her first 
school. I think good progress was made by the scholars, generally, 
and I think tint it is the impression of tho parents that their children 
have been well attended to and feel satisfied with its result. 
Winter term of 12 weeks; 26 scholars was under the same teacher; 
with the same satisfactory result. 
No. 11. No summer term. Winter term of 17 weeks, with 10 
scholars. This school was also taught by one of our young teachers, 
who could claim but little experience, this being her second effort at 
teaching. This teacher possesses a peculiar aptness in teaching, ap-
prehending quickly the wants of her scholars. The school at its close 
was in excellent condition, exhibiting industry and per everance on the 
teacher's part, and diligence on that of tho scholars. It gives UB great 
pleasure to bear witness to her eminent success. 
W e aro happy to say that a very good corps of teachers have been 
employed the present year. The scholars have made good progress in 
all of their studies. The younger scholars have done quite as well as 
the older ones. W e attribute this to the more thorough dicipline 
practiced by the teachers to day than in former years. They have been 
quite succcssful in opening to the understanding of the scholars, the 
more difficult questions, particularly the fundamental rules of arithme-
tic. We are of opinion that, say ten years ago, the young scholars 
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then were a'lowed to pass important questions, without being able to 
make explanations, hence a habit yf carelessness encouraged, which th.e 
scholar is in danger of practiciug later in liie. 
That our schools may be carried on successfully, much talk, and much 
labor is needed; first the districts should not be cureless in selection of 
prudential committees; these committees should also be careful in the 
selection of teachers. It is far better that a.teacher should not hav« 
any prejudices to contend with in the district Superintending com-
mittees should be appointed with care. Men who may have an inteiegt 
and willing to work for the cause of education. 
Book education is not all that is required for a successful teacher. 
They should bo correct in deportment, correct.in language, exacting, 
yet kind, and have method.in their demonstrations; they should be 
punctual, and require the same of those in their charge. 
There is a work which neither committees nor teachers can do. It 
can only be done by parents. The registers say that many visits have 
been made during the year, but hi a few of the districts, tiie number js 
small. Parents, your part in this matter is an important, one; and 
could you see it in the light that both committees and touchers view it, 
you would make your visits more frequent than.you now do. W e say, 
go to the school often; make general observations in the room, observe 
the care of the teacher for the scholar, and the scholar for- the teacher, 
the carp of books, maps, furniture &c , even a suggestion by you might 
be of great value. 
Permit us to say here one word to .teachers. Do not allow.yourselves 
to recite for the scholar, for by so doing, you are sure to majie poor 
scholars, to show a poor examination. . Labor, to inspire the scholar 
with a confidence in themselves.. Only two instances of corporeal 
punishment are reported, and we hope that the time is not far disiant, 
whon this method will not be known. . „ 
IE A F. PROUTY, {Superintending. 
J. 11. SPALTER, J Committee. 
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TABLE I.—SUMMER TERM. 
j 
l.'n^'Th « f pctio I i'j weeks , . . 
W h o l e No, of pupils, 
Hoys, ; ; 
<3 iris 
Average Attendance 
N o . or pupils over 16 years . 
N o nfpupi ls under10 years. 
N o . o f tardy marks 
No . not tardy, 
N o not absent 1 - 2 d a y , 
Who le No. of visits, 
Visits by S S. Coin 
Visits by Prud. ('ran 
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TAIiLE II.—WINTER TERM. 
ll IsTlilt'TS,. 
l e n g t h of school , in weeks, . 
W h o l e number of pupils, 
Hoys, 
G-rls, 
A ventre attendance, 
N o . of pupils over 10 years . 
N o . of pupils under 10 years . 
No. of tardy marks 
N o . not tartly 
N«». not absent one-hal f day , 
W h o l e number of visits 
Visits by h. S Commit tee , . . 
Visits b y Prud f ' ommit tee . . 
W a j f e s o f teacher per month, 
including board, 
• I 1 I 2 I 31 4 l 5 l O I 7 l 8 l 9 l 10 1 1 1 
i i 12 14 14 Iti 10 18! 712 • 12 17 
32 20 10 18 13 8 6 25 "20 10 
17 8 8 10 8 4 4 10 0 
15 12 8 8 6 4 o 16 4 
2 0 ! 18 13) 12 10 7J 3'j 20 23 j «? 
3 0 3 ! 1 3 2 3 4 0 •1 
29 20 13 17 10 6 3 21 20 8 
3 19 13 9 I 4 81 2 16 
30 211 8 13 7 7 4 5 21 8 
6 0 3 1 1 2 3 3 9 3 
19 f l 13 19 26 122 18 44 47 13 
2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 1 0 I K 2 0 0 2 
32 28 22 22 13 28 22.6 C 42 22 7 00 
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EEPORT 
OF THB 
SELECTMEN OF KEENE, 
FOR THE YEAR ENDING FEBRUARY 22, 1869. 
VALUATION OF TIIB TOWN FOR 1 8 6 8 . No. of Polls 1383, Value, $207,450 00 
Real estate, 1,882,513 00 
No. of Horses 522, value, 44.990 00 
No. of Cattle, 10(31, value, 50,656 00 
No. of Sheep, 2517, value, 5.975 00 
No. of Swine, 179, value, 1,877 00 
Carriages, 11,625 00 
Bank Stock, 333,000 00 
Money at interest, 157,250 00 
Stock in trade, 191.900 U0 
Mills. 7.500 00 
Factory and Machinery, 46,100 00 
Total, $2,890,836 00 
Rate per cent. 1.77. 
Total valuation 1850, $1,598,202 00 
APPROPRIATIONS, MARCH 10. 1 8 6 8 . 
Ordinary Town Charges, $3,500 00 
Highway Bridges, 5,000 00 
Paupers, 2,500 00 
Soldier's Monument, 2,000 00 
Fire Department, 2,000 00 
Lighting St. Lamps, 900 00 
Interest on Town Debt, 7,000 00 
Uniforms for Co. 3, 500 00 
Rail Road Corssing at South Keene, 500 00 
Side-walk on Bridge, on West St., 500 00 
Add State Tax, 13,100 00 
Add County Tax, 6,369 53 
Add School Tax, 5,24 0 00 
Total, $49,109 53 
84 
E X P E N D l T t n E S . 
TOWN OFFICERS AND ORDINARY TOWN CHARGES. 
Wheeler & Faulkner, court fees, . $45 00 
Wm. Abbott, postage stamps, 92 
O. L. French & Co., printing warrant, reports, &c., 189 37 
Wm. P. Abbott, services as Selectman and overseer of 
the poor, 500 00 
Saml. Woodward, services as Selectman, 300 00 
Ceo. Tilden for board of Education for Union School 
District, 50 00 
Chester Nims, services as Selectman, 295 00 
Isaac Alirich. services as Chief of Police, 117 40 
E. N. & L. W. Cummings land damage on Cottage St. 95 00 
Chas. F. Holton, services as Police for 18 months, 112 00 
G. II. Tilden, services as Town Clerk recording mar-
riages, &c., 85 50 
G. H. Tilden & Co., books stationery &c., 109 42 
J. F. Perry, services as Police for 18 months 65 50 
County Treasurer, damages awarded widening Me-
chanic St., 25 00 
Geo. Tilden, services as Superintending School Com-
mittee, . 50 00 
Stephen Barker for postage stamps, 60 
A. S. Davis, Police bills for 18 months, 83 75 
S. B Tilden, Stationery, 2 15 
Warren W. Stone, Police bills for 18 months, 65 0O 
Chas. A. Chapin, insufficiency of highways, 10 00 
F. F. Lane, Commissioners fees, surveying and laying 
out new road near Asa Cole's, 78 11 
Geo. F. Russell, extra Police, 2 50 
Silas Hardy, services as Town Agent, 110 00 
Geo. F. Russell, extra Police, 5 00 
Wm. P. Abbott, bill for making county pauper report, 6 00 
Water Committee, 149 95 
O. L. French & Co., printing books <fcc., 55 25 
Edward Gustine, moving and repairing lamp posts, 45*82 
J. W. Babbitt, special Police, 6 00 
Geo. A. Balch, part payment of Police bill, 20 00 
Cheshire Rail Road, transporting cannon &c., 5 80 
Caleb & Chas. Wright land damage new road to Goose 
Pond, 200 00 
Joseph Carpenter, land damage for new road, 60 00 
H. O. Kiblin, special Police, 6 00 
85 
Josiah Kingsbury, land damage for new road, 5 00 
County Treasurer, land damage on Mechanic St., 125 00" 
Chas. E. Houghton, back pay for Marlboro School 
District. 20 05 
Edward Gustiae, painting and repairing lamp posts &c., 73 40 
David^eward, insufficiency of highway, 5 00 
Hosea Foster, for gate for Cemetary, 7 50 
Laton Martin, horse hire, 24 00 
Geo. W. Sturtevant, surveying &c., 10 50 
C. Wright and E. Ilolbrook, damage drawing Goose 
Pond, 30 00 
Geo. S. Brewer, special Police, 6 00 
Stephen Barker, stationery, 1 25 
F. F. Lane, terra fees,—R. O. Taylor, 40 00 
Morse & Allen, printing, 7 50 
Spaulding & Dean, horse hire, 40 00 
W. S. Briggs, services as tax collector, 250 00 
Total, $3,597 14 
Appropriation, S3,500 00 
HIGHWAYS FOK. 1 8 6 7 . 
Chas. N. Wilder, $20 90 
Ilenry Willard, 4 25 
Mauley McClurc, 8 75 
W. P. Cochran, 24 30 
Thomas E. Hatch, 10 60 
E. D. Kimball, 12 50 
S. J. Lyman. 4 00 
Perley Eveleth, 4 75 
Daniel Dickinson, 18 00 
Asaliel Nims, -38 20 
Henry Willard, 2 50 
J. W. Nye, 4 64 
B. Richardson, 31 04 
Henrv H. Barker, 13 -50 
J. II. Robbins, 18 25 
John Lawrence, 4 30 
Luke Joslin. 7 86 
Daniel Darling, ^ 5 00 
Henry Graves, * 16 25 
C. A. Mason, 35 50 
D. R. Cole, 10 70 . 
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Geo. K. Wright, 
Eugene S. Ellis, 
S. A. Towns, 




E. D. Kimball, 




T. C. Thompson, 
C. A. Mason, 
H. W. Nims, 
A. D. Towne, 
D. H. Ilolbrook, 
S. B. Aldrich, 
J. II. Robbins, 
S. Woodward, 
G. K. Wright, 
H. II. Barker, 




A. W. Eastman, 
A. Howard, 





C. W. lleaton, 
C. Wright, 
K. B. Chapman, 
A. Cole, 
Nims & Crossfield, 
C. Wyman, 










































Faulkner & Colony, 6 01 
C. N. Wilder, 22 50 
A. Kims, 29 33 
G. W. Ball, 10 00 
C. Nims. 50 
Jolin Bowker, 3 00 
D. B. Stearns, 14 50 
H. K. White, 43 49 
$4,035 78 
Whole amount expended, 4,382 67 
Amount appropriated, $"000 00 
PAID FOR BUPl'ORT OF TOWN PAUPERS FOR 1 8 6 7 . 
W. P. Abbott, bills, $11 19 
Joslin & Gay, farm and sundry bills, 175 09 
C. Bridgman & Co., 37 70 
$223 98 
PAID FOR SUPPORT OF TOWN PAUPERS FOR 1 8 6 8 . 
Mvs. A. Barden, $14 00 
W. Rufllc, 12 00 
French & Silsbee, groceries, 41 71 
W. Baker, 27 15 
P. S. Balch. 5 00 
S. C.Reed,' 8 00 
S. Barker, pauper bill. 2 00 
T. B. Kittndge, 20 00 
F. Shattuck, 5 00 
Mrs. Fitch, 6 00 
C. T. & G. B. BufTum, clothes for paupers, 10 20 
Sarah C Reed, 8 00 
G. B. Whittemore, 3 00 
Wm. Ruffle, 12 00 
S- Barker, sundry pauper bills, 14 50 
J. & A. H. Grimes, 26 00 
G. B. Twitchell, 41 00 
F. Brick, 6 00 
Osborne k Hale, for wood, 10 50 
David Marsh, 24 00 
S. B. Tilden. stationery, 2 00 
C. Butter field for services, 300 00 
O. Coolidge, 12 00 
38 
Geo. Hall, 2 00 
Reed & Wardwell, farm, 8 25 
Barry boy, 18 75 
Sarah Brown, 32 50 
Eliza Perry, 5 00 
Sarah Wyman, 15 00 
Catharine Eustis, 50 00 
Ann Ballou, 12 00 
L. Willard, 12 00 
Wm. Ruffle, 12 00 
G. B. Whittemore, 4 "00 
S. B. Aldrich, barley for farm, # 3 00 
Mary Ann Leonard, 7 50 
Abby E. Barden, 9 00 
Sarah Brown, 30 00 
C. H. Orborne for wood, 7 00 
Wm. Ruffle, 12 00 
Sarah Brown, 25 00 
Eliza Perry, 7 60 
H. B. Fuller, bill for farm, 47 60 
G. B. Whittemore, 4 00 
W. Kingsbury, 12 00 
Wm. P. Abbott for cow, 70 00 
O. Coolidge, 33 00 
E. S. Ellis, for pigs, &c., 12 00 
Wm. Ruffle, 12 00 
G. B. Whittemore, 4 00 
C. Bridgman & Co., farm and pauper bills, 9l 36 
H. B. Fuller, do. - 5 58 
E. Leach, part pay for services, 17 62 
Sarah Brown, 35 00 
Mrs. Stockwell, 36 00 
P. F. Aldrich, Oxen, 227 00 
Howard & Holman, medicine for farm, 44 02 
H H. & J. H. Darling, 16 75 
Eliza Perry, 10 00 
Abby E. Barden, 12 00 
Ann Cummings, asylum bill, 44 36 
W. Kingsbury, do. 8 08 
Perley Balch, 4 00 
E. Hastings, 54 00 
J. Murray, 26 00 
G. B. Whittemore, 23 00 
39 
Wm. Ruffle. 12 00 
Wardwell & Beckley, goods for farm, 121 37 
Mrs. Willet, 2 00 
G. B. Whittemore, 0 00 
Mrs. Wyman, 17 50 
W. H. Knowlton & Co.. for farm, 32 51 
Joseph Wilson, for farm, 7 57 
Wm. Baker, 6 00 
Wm. Ruffle, 12 00 
Sarah Brown, 25 00 
Eliza Perry, 8 00 
P. Balch, 5 50 
Abby E. Bardon. 22 00 
G. B. Whittemore, 6 00 
Josiah Sawyer, for farm, 9 00 
Wm. Ruffle, 12 00 
E. Dickinson, 2 00 
E. Leach, part pay for services, 100 00 
C. Bridgman & Co., for farm, o9 85 
L. O'Brien, 15 00 
E. Hastings, 10 00 
S. Brown: 13 00 
G. B. Whittemore, 6 00 
E. Perry, 10 00 
Mrs. Bullock, 11 00 
W. Ruffle. 4 00 
F. Shattuck, 4 00 
Dr. J. II. Darling, 2 50 
M. Ellis, farm, 3 65 
W. 0 . Wilson shoes, 17 12 
W. Ruffle, ' 1 70 
A. & J. Bancroft, farm, 7 65 
Gerould. Richardson & Skinner, farm. 50 63 
French & Silsbee, farm, - 64 85 
Wardwell & Beckley, farm 86 77 
Joslin & Gay, farm, 37 71 
Dr. G. B. Twitchell, 20 50 
Howard & Holman, medicine for paupers, 30 75 
J. M. Farnum, sundry pauper bills, 16 00 
Fisher & Willard, coffins for paupers, 10 00 
M. T. Tottingham, coffins for paupers, 12 00 
J. B Fisher, coffins for paupers, 6 00 
E. S. Ellis, hay and work, 15 00 
/ 
40 
Patterson & Spaulding, goods for farm, 9 13 
W. Oleott, rye for farm, 5 46 
W. Ruffle, 12 00 
C. H. Stanford, asylum bill, 48 20 
W. II. Kingsbury, asylum bill, 36 71 
Edwards & Cook, farm, 5 50 
L. Wetherbee, 11 00 
S. Brown, 10 00 
E. Hall, 14 00 
L. Wetherbee, 11 00 
G. S. Ellis, beef for farm, 10 85 
W. Ruffle, 12 00 
C. II. Osborne, for wood, 7 00 
E. Perry, 5 00 
G. W. YVhitehouse, for farm, 2 25 
Town of Westmoreland, for E. Dickinson, 24 46 
Harvey girl, 7 00 
Mrs. Barden, 15 00 
S. Barker, expenses to Swanzey, 40 
G. B. Hall, 4 25 
L. Wetherbee, 11 00 
E. S. Ellis,difference in cows, 11 50 
S. Brown, 10 00 
L. O'Brien, 10 50 
H. Foster, services as sexton, Whittemore, 3 50 
Miss S. Wyman, 26 25 
W. Ruffle, 12 00 
Patterson & Spaulding, farm, 12 14 
Whitcomb brothers, Crown boy, 1 25 
C. Bridgman & Co., farm, 36 78 
G. H. Gilbert, 4 38 
Howard k Holman, medicine for farm, 15 72 
Gerould, Richardson k Skinner, for farm, 5 14 
Faulkner k Colony, for farm, 5 57 
G. B. Hall, 10 32 
Crown boy, 4 00 
S. Brown, 10 00 
C. Hills, farm, 5 06 
O. G. Dort, medicines for farm, 46 82 
L. Wetherbee, 11 00 
C. II. Stanford, 10 95 
W. Ruffle, 12 00 
J. R. Beal k Co., 8 25 
41 
Wells & Davis, farm, 4 "©» 
E. Perry, 4 00 
W. Searle, farm, « 30 
S. Barker, for Mrs. W. Darling, 2 00 
Spaulding & Dean, horse hire, 23 00 
W. H. Brooks, sundry pauper bills, 18 34 
S. Brown, 15 00 
Wardwoll & Becklcy, farm, 44 76 
L. Wetherbee, 11 00 
$3,618 80 
Amount refunded from other towns. $150 35 
Sales from farm, 319 42 
$469 77 
Balance, $3,149 03 
Amount appropriated, $2,500 00 
COUNTY PAUPEH BILLS. 
Mis. Downey, $5 50 
J. Foster, 12 00 
W. P. Abbott, ' . 5 60 
French & Silsby, 6 00 
D. A. Nims, 39 43 
Greguire bill, 12 00 
R. Dwinnel, -3 75 
S. Barker, 18 00 
G. Rock, 3 00 
J. Foster, 12 00 
C. A. Britton, 7 50 
J. W. Pierce. 29 00 
C. T. & G. B. Buffum, 21 96 
Mrs. T. Downey, . 7 -50 
Joslin & Gay, 44 50 
Dr. A. S. Carpenter, 20 00 
C. Bridgman & Co., 21 00 
S. Barker, 4S- 56 
N. R. Cook, 32 32 
J. & A. H. Grimes, 29 00 
G. B. Twitchell, . 20 50 
J. S. Towne, 2 00 
G. Rock, ' 6 00 
J. B. Fisher. 6 00 
8 
42 
6 . Rock, & 50 
H. Foster, 10 00 
Osborne & Hale, Jf 00 
J. Chambers, - 5 66 
Faulkner Colony, 1» "JJ 
J. Dunn, J J -
L. Bridge; i ™ 
R. Dwinnel, § J5 
G. Willard, 39 00 
J.Foster, 10 0° 
B. Carpenter, j» O 
Mm. Downey, J 00 
J. Sullivan, !3 00 
R D^vinnel, 2 50 
J.P.Stoddard, 3 00 
C. H. Osborne* " 5 0 
R. Dwinnel, 3 7o 
J. Foster, " 00 
G. Rock, 6 00 
R- Dwinnel, | f 0 
Mrs. Downey, ® 00 
J. Foster, I f 00 
E. G. Holman, 4 00 
R. Dwinnel, ® 
M. Carroll, 6 U0 
Mrs. Downey 3 00 
C. Bridgman & Co., - 59 00 
G. W. Zimmerman, lj> 27 
B. Carpenter, 9 00 
G. Rock, 0 50 
Mrs. Doody, » b7 
J. M. Farnum, 1 ' 00 
J.Foster, 12 00 
R. Dwinnel, 1 ^ 
C .H. Osborne^ 7 00 
S. Barker, 12 70 
S. Barker, 131 55 
Mrs. Downey, « 00 
Wardwell & Beckb/, 7 00 
S. Brown, • f 5 00 
S. Barker, 13 00 
R. Dwinnel, | 50 
J. Foster, 12 00 
43 
F. Petts, -5 00 
R. Dwinnel, 2 SO 
Mrs. Downey, 00 
R. Dwinnel, 3 75 
J. Foster, 12 00 
B. Carpenter, 11 00 
R. Dwinnel, 2 50 
G. Rock, 2 00 
O. Kingsbury, 3 50 
Mrs. Dooily, 7 20 
C. Bridgman & Co., <67 00 
S. Brown, 27 00 
J. Foster, 9 00 
R. Dwinnel, 2 50 
M. Downey, 8 00 
Mrs. Downey, 4 50 
S. Barker, 24 45 
II. Foster, -9 50 
Dr. J. H. Darling, 50 
A. & J. Bancroft, 2 .00 
Gerould, Richardson & Skinuer, 3 34 
French & Silsby, •56 85 
Wardwell & Becjdey, 13 00 
N. R. Cook, 13 72 
A. T. Wilder, 4 75 
Whitcomb Brothers, 75 
Joslin & Gay, •58 00 
J. & A. H. Grimes, 73 00 
G. B. Twitchell, 45 25 
Howard & Holman, 85 
J. M. Farnum, 34 00 
G. Rock, <6 53 
Mrs. Doody, 9 00 
Mrs. Kennedy, 1 00 
Mrs. Downey, 15 50 
Wm. Quinn, •6 87 
F. Duffy, 2 00 
M. J. Sherman, 11 00 
R. Dwinnel, 2 50 
Fisher & Willard, 13 00 
C. H. Osborne, 21 00 
W. J. Kilburn & Co., 5 00 
Nims Brothers, 6 00 
44 
Faulkner & Colony, 18 00 
Julia Whittemore, 00 
J. H. Spalter & Co., 9 l o 
W. I I Brooks, 10 00 
H. Starkey, (unpaid,> 1 ^ 
J. W. Starkey, 2 50 
Patterson & Spaulding, 1 - p 
G. B. Twitchell, 43 
John Foster, | JO 
S. Barker, • 13 00 
R. Dwinnel, 2 oO 
Mrs. Doody, 8 00 
F. F. Lane, 10 00 
W. Leonard, _ 18 T5 
Mrs. Birchstead, 8 00 
G. Carpenter, » 
Sarah Brown, 1» 00 
R. Dwinnel, 2 oO 
Mrs. Doody, J 50 
John Foster, 12 l )0 
R. Dwinnel, 2 f>0 
Mrs-. Downey, , J &0 
Mrs. Downey, 8 00 
C. H. Osborne, 24 oO 
Mrs. BirchsteaA, 1 6 
E. Farrar, 7 00 
R. Dwinnel, 2 o0 
Mrs. Doody, 4 50 
J. Jolly, „ 6 00 
R. Ellis 30 1)0 
G. Rock, 3 00 
B. Carpenter, 6 00 
- - - 4 12 J. W. Abbott. 
S*. Barker, ' v 45 45 
G. Rook, ' 0 00 
S. Burt, 10 00 
Mrs. Downey, 8 00 
S, Brown, ' 1 5 00 
J. Foster, 12 00 
Mrs. Downey, 3 00 
Patterson & Spaulding, 6 
Mrs. Doody, 3 00 
Mrs. Downey, I 5 °0 
45 
Whitcomb Bros., 2 00 
C. Bridgman & Co., 84 00 
Howard & Holman, 2 00 
C. H. Osborne, 19 00 
J. Foster, 6 00 
B. Carpenter, 2 00 
J. Butler, 11 25 
S. Brown, 7 00 
G. Rock. 3 00 
W. H. Brooks, 15 *7 
Mrs. Birchstead, 7 00 
Mrs. Doody, 4 00 
Mrs. Doody, 29 G2 
S. Barker. 24 95 
S. Barker, 13 00 
Spaulding & Dean, 26 50 
Abby Howe, 15 00 
Wardwell & Beckley. pauper bill, 3 00 
$2,297 55 
Unpaid order, 1 00 
$2,296 55 
BILLS OF FIRE DEPARTMENT APPROVED BY CHIEF ENGINEER. 
G. D. Dort, bill for removing snow from reservoirs, 
sawing wood, repairing engine house, &c., $15 95 
O. G. Dort. goods delivered to Deluge Co., 9 12 
Spaulding & Dean, horse hire, 12 75 
Morse & Allen, printing warrants and notices, 5 25 
W. J. Kilburn & Co., goods for repairing uniforms, 4 73 
L. Martin, hoise hire, 35 50 
S. E. Hall, for bill paid J. M. Totten, repairing pants, 1 75 
S. E. Hall, for Mrs. Drew, repairing coats, 9 75 
S. E. Pall, for A. G. Gerrish, coloring pants, 20 25 
S. E. Hall, for A. S. Burnham, repairing pants, 7 00 
G. F. Russell, repairing Deluge engine, 8 46 
N. G. Gurnsey, refreshments, 1 50 
J. Turner, work and material on engine house, 9 00 
S. B. Davis, plastering Deluge house, 8 50 
G. G. Dort, ringing five alarm bell, 10 63 
H. Ballou, work on engine house, 11 85 
E. Gustine, .for gas, 25 50 
r 
46 
V. A. Wright, two days examining fire district, 6 00 
0 . L. French & Co., printing for Deluge Co., 16 00 
Locke & Gay, oil, refreshments, &c., 18 30 
M. T. Nottingham, lettering belts and badges, 9 50 
Spaulding & Dean, for wood, 14 00 
T. M. Edwards, rent for engine house, 30 00 
J. Humphrey, repairing engines, 27 15 
O. L. French & Co., printing warrants, notices, &c., 43 50 
P. B. Hay ward & Co., crackers, 3 27 
II. L. Kiblin, services as steward, 15 00 
A. Kingsbury, repairing engine house, 27 11 
" " " 34 33 
II. O. Kiblin, services as engineer, examining fire 
district, 31 25 
Reed & Wardwell, refreshments, 2 35 
Cheshire R. R., rent engine house, 30 00 
J. & A. II. Grimes, refreshments, 19 41 
A. S. Davis, do. 6 50 
P. Howland, services as steward, repairing carriage and 
sawing wood, 42 25 
Y. A. Wright, services as engineer, 25 (0 
A. T. Wilder, do. 25 00 
C. F. Rowell, do. 25 00 
J. Proctor,' do. 25 00 
G. D. Dort, services as chief engineer, removing snow, 39 40 
A. Fairbanks, services as engineer and two days exam-
ining fire district, 30 00 
C. K. Hardy, painting Deluge engine, 50 00 
S. S. Wilkinson, repairing hose, 17 50 
F. Petts, refreshments, 30 
C. Bridgman & Co., refreshments, 14 87 
D. J. Foley, bill, 5 00 
Wardwell & Beckley, refreshments, 2 75 
Niagara Engine and Hose Co., pay roll, 510 00 
Deluge Engine Co., pay roll, 340 00 
Neptune Engine Co., pay roll, 340 00 
Hook and Ladder Co., pay roll, 170 00 
G. D. Wheelock, for pail, broom and soap, 1 05 
A. O. Fiske, coloring twenty pairs of pants, 10 00 
H. L". Kiblin, for paint and work on Neptune engine, 15 00 
S. S. Wilkinson, repairing hose, 63 50 
Wells & 1 )avis, repairing engines, 11 00 




Gerould, Richardson & Skinner, bill, 13 03 
A. Kingsbury, work on Niagara engine, 4 25 
C. T. <fc G. B. Buffum, rubber coat, pants and cay, 11 75 
II. 0. Kiblin, examining fire district three days, 12 00 
A. T. Wilder, 41 32 
§2,388 30 
Amount appropriated, * $2,000 00 
NOTES AND INTEREST PAID. 
Interest on notes, $974 25 
Coupons on town bonds 4,413 00 
Notes paid, 7,700 00 
813,087 25 
Amount appropriated, $7,000 00 

























" 5 , 
" 6, 
" 7 , 
" 8 , 
" 9, 
" 10, 
" 1 1 , 
Marlboro' District, 
Amount raised by town, 
For rent of rooms, 
Debt and interest, 
Support of schools, 
Repairing school houses, 
Literary fund, 
Surplus dog fund, 
LIGHTING STREET LAMPS. 
Edward Gustine, 




UNIFORMS FOR NIAGARA ENGINE CO. 
C. T. k G. B. Buffum, $240 00 
S. G. Cheever, 311 75 
$551 75 
Amount appropriated, $500 00 
IIOOK AND LADDER CARRIAGE. 
Geo. Holmes, $300 00 
Wilcox k Russell, 31 25 
M. T. Nottingham, 35 00 
$366 25 
Authorized by vote of the town—no appropriation. 
SIDE WALK TO COVERED BRIDGE ON WEST STREET. 
Amount appropriated, $335 32 
NEW ROADS. 
Ashley Jones, land damage, $100 00 
Ashlev Mason, do. 117 00 
John Dunn, do. 90 00 
Cheshire 11. R. Co., do. 50 00 
Phebe Pye. do. 30 00 
Asa Cole, * ' 113 00 
Henry H. Barker, 558 50 
J. W. Raymond, 287 03 
Ashley Mason, 75 00 
$1420 53 
Authorized by vote of the town—no appropriation. 
WIDENING SPRING STREET. 
Geo. A. Balch, $125 00 
W. O. White, 300 00 
Sylvester SpSulding, 40 00 
Sally Patten, 40 00 
Isaac Stratton, 25 
J. B. Fisher, . 25 
Nelson Morse, 25 
Timothy Colony, 25 
Joseph Hyland, 25 
Alfred Spaulding, 25 
Frank Davis, 25 
49 
Ilenry Percell, 25 
Joseph Hill, 25 
C. A. Mason, 50 00 
$557 25 
Authorized by vote of the town—no appropriation. 
SIMMONS' FUND. 
Rosalinda Brown, $15 00 
Wm. Rahn, 10 00 
Richard Blake, 3 00 
Thomas Ellis, 10 00 
Eunice Hall, % 12 00 
Mrs. Danforth, 5 00 
Mrs. Fitch, 5 00 
$60 00 
MINISTERIAL FUND. 
Z. S. Barstow, $23 93 
Wm. Herbert, 23 93 
E. A. Renouf, 23 93 
W. O. White, 23 93 
J. A. Leach, 23 93 
W. N. Clarke, 23 93 
C. M. Dinsmore, 23 93 




Balance in treasury Feb. 23, 1868, $6,641 84 
Town pauper, 20 00 
County pauper, 5 00 
Taylor tax, 5 15 
County pauper claim, April term, 1037 30 
Town Hall Agent, 1070 27 
Town of Walpole, . 24 00 
Town Farm, 25 00 
Town Farm, 6 92 
Town of Swanzev, 51 93 
Town of Bradford, 53 42 
Van Amburg's license, 30 00 
Town Farm, 280 00 
m 
50 
New York Circus. 30 00 
S. Barker, balance of tax, 1867, 753 30 
Stone & Murray's Circus, 30 00 
Town Farm, 7 50 
County pauper claim, October term, 1244 34 
Town of Richmond, 16 00 
Saving's Bank tax, 1788 78 
Railroad tax, 2787 31 
Literary fund, 186 SO 
U. S. Bounty, 480 00 
Water committee, refunded, 34 50 
M. Fairbanks, contribution for lamp post, 20 00 
From Collector, 55,379 14 
$72,0^8 00 
Deduct dog fund, 162 00 
/ $71,846 00 
EXPENDITURES. 
Town officers and ordinary town charges, $3567 24 
Schools, 10,646 45 
Highways, 1867. 346 89 
1868, 4035 78 
Town paupers, 3618 8< I 
County paupers, 2296 55 
Fire department, 2388 30 
Interest on notes, 974 25 4 
Paid town notes, 7700 00 
Coupons on bonds, 4413 00 
Lighting street lamps. 901 00 
Uniforms for Niagara Engine Co., 551 75 
Hook and Ladder Carriage, 366 25 
Side walk to covered bridge on West St., 335 32 
New roads, 1420 53 
Widening Spring St., 557 25 
Simmons' fund, 60 00 
Ministerial fund, 191 44 
State tax, 13.100 00 
County tax, 6369 53 
County Treasurer's book, 5v 
Cash in treasury, 8005 18 
$71,846 00 
51 
INDEBTEDNESS OF TIIE TOWN. 
Bonds issued, $75,000 0O 
Town notes, 14.925 00 
Order to Henry Starkey, 1 00 
ASSETS. 
Unsettled accounts for U. S. bounties, 
Balance in the treasury, 
Due from collector, 







The undersigned, a committee appointed by the town of 
Keene to examine and audit the accounts of the Selectmen of 
said town, report to the town that they have attended to that 
duty, and find the accounts properly vouched and correctly cast. 
WM. P WHEELER, 
Feb. 24, 1E69. G. W. TILDEN. 
ESTIMATED EXPENSES FOR 1 8 6 9 . 
Highways and Bridges. $5000 00 
Town officers and ordinary town charges, 3500 00 
Fire department, 2000 0O 
Town paupers, 2500 00 
Lighting street lamps, 1000 00 
Interest on town debt, 6500 00 
Schools, amount required by law, 5337 50 
$25,837 50 
At the last annual meeting the town voted to raise two thou-
sand dollars to build a Soldiers' Monument, and five hundred 
dollars to build a new road at South Keene, which money lias 
not been used for either purpose. We have expended about 
twenty-three hundred dollars of that amount for a Hook and 
Ladder Carriage, for building a new road near Ashley Jones', 
and for widening Spring St. (as authorized by vote of the town 
but for which no appropriation was made.) The balance, with 
the overlay, Railroad and Savings' Bank tax, and money re-
funded for U. S. bounties, we have applied to paying town notes, 
and should have paid more if we could have found the notes. 
52 
• 
The estimates for the next year we think will be sufficient; 
that for highways is more than we have expended the past year, 
although the seasons have been very favorable, both summer and 
winter; that for the fire department will depend upon the num-
ber of men in the companies, the amount the town pays them, 
and the disposition made of the fire department after the water 
from Goose Pond is brought into the village; that for paupers 
is less than has been expended this year. There has always 
been quite a loss on County paupers by the Commissioners re-
fusing to allow what we had to pay which difficulty we hope 
will be obviated by removing paupers to the County farm. At 
the farm we have expended considerable for bedding and other 
articles in the house; the stock of 'provisions and the amount of 
hay is much.larger and in better condition than we found them 
a year ago; also the farm stock. We think the amount will be 
sufficient. The amount for schools i3 what is required by law 
under the new apportionment. 
All of which is respectfully submitted. 
CHESTER NIMS, ) Selectmen 
EDWIN R. LOCKE, ^ of 
STEPHEN BARKER, \ Keene. 
THE CHIEF ENGINEER'S REPORT. 
To the Selectmen, Gentlemen—I beg to submit the following 
report of the condition of the fire apparatus of the town, and 
such matters as pertain to the Fire Department:— 
There have been four fires only in this town during the past 
year, as follows: 
March 14th, 1868, alarm of fire about 6 o'clock, A. M., 
caused by a defect in the chimney of Col. N. Hart's house on 
Pearl St. Damage $50. Insured. Firemen out promptly. 
July 29th. alarm of fire about 8 o'clock, A. M., caused by 
a pipe bursting in the Gas house. Damage small. Firemen 
out promptly. 
Jan. 15th, 1869, Fairbanks's steam mill was discovered to be 
on fire about 11 o'clock in the evening. The Department were 
promptly on the ground and did all that men could do, but the 
fire made such rapid progress that their efforts were only 
crowned with success in saving the Engine and surrounding 
53 
buildings. M. Fairbanks lose3 the building, saw mill, grist 
mill and sash and blind machinery, in all about $40,000, in-
sured $22,675. E. Kendall loses in pails and boxes $3000. 
Insured for $2000. E. Murdock, manufacturer of pails, loss 
$2000, no insurance. T. Sherman, manufacturer of sash and 
blinds, loss $2000, insured for $1000. D. Buss loses in ma-
chinery $300, no insurance. J. & A. II. Grimes and A. II. 
Freeman lose in grain and meal $50. 
Feb. 21st, D. W. Buckminster's house was discovered to bo 
on fire about noon and an alarm was given; the Department 
were prompt, and prevented the fire from burning the building; 
damage large. Insured. 
The Deluge, Neptune, Niagara Engines and Hose carriages 
and entire equipments are in excellent condition. The commit-
tee have bought a new Hook and Ladder Carriage named Wash-
ington, when the new ladders are done it will be a splendid 
carriage and will add greatly to the Department. It will be 
necessary to purchase at least two thousand feet of leading Hose 
the ensuing year; it may be necessary to change the size of 
Hose to fit the Hydrants which will be the fire steamer size, 
two and a half inch. Our Hose being smaller than is in gen-
eral use. 
A detailed statement of the expenses of the Fire Department 
are given elsewhere by the selectmen and it is not neeessary 
to report it here. 
I.cannot close this report without acknowledging my deep 
obligations to the Assistant Engineers, officers and men, of the 
Department, and bear testimony to their efficiency upon all oc-
casions connected with their duty as firemen. 
GEO. D. DORT, Chief Engineer. 
Keene, Feb. 22, 1869. 
WOODLAND CEMETERY. 
Amount reported last year, $1061 22 




Paid for Trees. $10 00 
Paid for raising hearse house, 25 00 
Paid for labor, 49 49 
S. Barker, for services, 10 00 
$94 49 
$1316 73 
Amount deposited in bank, $1284 57 
Cash on hand, 32 16 
Balance unexpended, $1316 73 
Keene, Feb. 15, 1869. 
S. BARKER, Sup't. 
TOWN HALL BUILDING. 
To the Selectmen of Keene:—I have the honor to submit 
the following report of receipts and disbursements as agent of 
Town Hall Building from Feb. 24,1863, to Feb. 22, 1869. 
RECEIPTS. 
For rent of stores and land, $1096 25 
For rent of hall, 612 00 
$170S 25 
DISBURSEMENTS. 
S. O. Gates, putting bell in belfry, $80 54 
Gas, kerosene and Candles, 217 45 
Fuel, 71 44 
Repairs, including hard pine floor in Pat-
terson & iSpaulding's store, 157 84 
Staging, Horses and Curtain, 34 87 
Incidental expenses and care of hall for town 
purposes, 75 85 
Paid to town treasurer, 1070 27 
$1708 25 
SOLON A. CARTER Agent. 
The undersigned have examined the foregoing statement of 
the agent of the Town Hall Building, together with the details 
of charges for services and expenses, and we believe the ac-
counts have been well and truly kept and that they are correct. 
CHESTER NIMS, ) Selectmen 
EDWIN R. LOCKE, \ of 
STEPHEN BARKER, \ Keene. 
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State of New-Hampshire. 
To the inhabitants of the Town of KEENE. in the 
County of Cheshire, in said, State, qualified, to vote in 
Town affairs. 
You are hereby notified to meet at the Town Hall, in said Keene, 
on Tuesday, the ninth day of March next, at nine of the clock in 
the forenoon, to act on the following subjects: 
1. To choose a moderator to preside in said meeting. 
2. To choose a Town Clerk. 
3. To vote for Governor. Councillor, Senator, Railroad Com-
missioner, County Treasurer, Register of Deeds, and County Com-
missioner. 
• 4. To vote by ballot for one person, an inhabitant of the Third 
Congressional District in this State, as a Representative in the Con-
gress of the United States for the term of two years, from and after 
the third day of March, A. D. 1869. 
5. To determine how many Representatives the town will send 
to the State Legislature. 
6. To choose one or more Representatives to the General Court. 
7. To see if the town will adopt an act of the legislature of 
New Hampshire, approved July 1, 1868, entitled " An act to an-
nex the town of Roxbury to the town of Keene," or take any action 
in relation thereto. 
8. To see if the town will vote to re-affirm and re-adopt an act 
entitled " An act to establish the City of Keene," approved July 
1st, 1865. 
9. To choose Selectmen and all other neccssary town officers 
for the ensuing year. 
10. To see if the town will vote to expend any part or the 
whole of the Literary Fund for the support of Schools. 
11. To see what method the town will take to repair highways 
and bridges the ensuing year. 
12. To raise money ior the support of schools, defray town 
charges, and to build and repair highways and bridges. 
13. To see in what manner the town will direct the Selectmen 
to apportion the school money. 
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14. To see if the town will vote'to pay members of the Fire 
Department a sum in addition to that allowed by law. 
15. To see what sum of money the town will raise to defray the 
expenses of the Fire Department. 
16. To see if the town will vote to have the street lamps lighted 
and to raise money for that purpose. 
17. To see if the town will vote to put up additional lamp posts 
and to raise and appropriate money for that purpose. 
18. To see if the town will vote to raise and appropriate a sum 
of money to pay the town debt, or interest. , 
19. To see what action the town will take in rclatian to any in-
dictment now pending against the town, or in which they have an 
interfest. 
20. To see what action the town will take in relation to the 
highway and railroad crossing near South Keene and northerly of 
the railroad stone bridge, and appropriate money therefor. 
21. To hear the report of tho water committee and take any ac-
tion thereon, or in relation to the town water works. 
22. To see if the town will take any measures to secure a safer 
egress from the Town Hall in case of a sudden alarm of fire, or any 
occurring accident. 
23. To see if the town will vote to purchase leading hose, and 
appropriate money therefor. 
24. To see whether the town will vote to pay for new uniforms 
for Neptune Engine Company No. 2, and raise money therefor. 
25. To see if the town will vote to raise money to widen and 
straighten Elm Street as laid out by the Selectmen tho past year. 
26. To allow accounts. 
Given under our hands and seal, at Keene, this nineteenth day of 
February, in the year eighteen hundred and sixty-nine. 
CHESTER NIMS, ) Selectmen 
EDWIN K. LOCKE, V of 
STEPHEN BARKER, ) Keene. 
